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Wagner, Je;nni £,~r ~~nn 
Hofma.nn, Paul Norman 
Price,Cynthia A 
Mal_obe:cti. Nicola.~ Pag·anini 
Thompson, Mich:lel .1Hlen 







37~-~740 Ar~ Technician APT 
37~-85~5 Gall~ry Director/Art ART 
37~-0107 Cvt:•rc\ Pi;-,: Arts Adm & Pro,Tt AF:T 
37~-~ 51.5 Sp:o.:c;l L-3I!9 Po- ;:hol.::,gi.: i:/CF..C/Cl CDIS 
372-0189 Clinic Director CDIS 
37~-~515 Clinicsl Audiologist CDIS 
37:!-7514 SUP'=LVi20I"-MC.23 Sp::ct:c·:~m~i::=r 1? Cr-1El1: 
37~-8181 Dire~:t•Jr, IDEAL CNTE 
37~-68~3 In3truction6l D~::ign/Multi Sp~ CNTE 
37~-788~ Instructional Da3ign/~d Spec CNTE 
37:!-3895 Int.::rim Dir:c·tvr Cduc ?\bro2cl CNT3 
37~-739~ Coordinator Tech Ssrvic:s E~P 
37~-~0:!6 Chilcl Dsvelopm.::ni: Sp~:cic..lis::. lTCS 
37~-~3:!6 Pi: Coorclina.L.)r G.::.i:j_=~i:!:ic Educ:a GSRO 
37~-:!~48 Ugr Stucl Inunig S:r'r INTP 
37:!-~.!!81 ~-.?3tJC Vic~: PJ:ov :Cor P.o;srch Acl.Itl F'.SF.V 
37:2-:2536 Prc.grc.m M.:\nag:r ~PH 
37:!-6898 S·Jftw?rs Cngin:er 
37~-~:!:!~ ScEne Shop Sup~rvisor 
372-8141 C·JS1.:111ller 
37:!-::!870 Bu.:;in~.=s ~~g-r, Fli9hi: Op:ri:n.3 






1108 Fin: ArC3 C~ntcr 
100~ Fine Ar~e C2nter 
~39 H2alth C&ni:er 
~00 Health C2nCer 
~0~ Physical Sci L&b Bld 
~0 Coll6g2 Parl: ur£lC6 Eld 
~0 Coll;ge Parl: Ofiic: Bld 
51 Coll2g2 Pari: Oifice Bld 
61 !icDonald Nvr~h 
Educ&i:ivn Building 
~06 Johnston l-Ic:ll 
10~ H:&l~h Csn:er 
61 !1cDunald North 
106 Univeraity Hall 
Social ~hilGPol Ctr 
~OlE Univer3ity Hall 
338 Soui:l1 I-Ia.ll 
109 MOS·sley Hall 
~0~ Technology Ann;x 
103 TV Ann-2;:·: 
ASC Con2titu~nt ~;port ~005/6 
NlLME 
Hook,Deni~e Lynn 
Ress, .Jennifer ~-· 
Noble,Reginald D 
cju8(:n, Stev-:n Wilson 
Cayer,Marilyn Louise 
I~rat:::.:r, Sh,::ila Ann 
McLe3n,D9bra ~ay 
Weihl, Lisa. Kay 
Zulch-Smith,Sara Jo 








37::!-8753 Dir:ci:or, Univ Animal F5cilii:y 
37::!-:!33:! ~=search Technician 
37~-~73~ Part-tima R~2:a~ch A32C•t:i&i:: 
37?.-9?.77 In.=.i:ruru:ni: ~ F.::~brica·:ic·n 7·::ch 
37?.-:!~3~ T~ch Dir C~r/Miczoz ~ Microan 
37.2-:3 609 Lab.:•:!: a i:ory Technician 
37:!-8:.:.0 ~drtLil"listrativ:: ~-z.::i.:i:E~!,_i:. 
372-0116 Syst.::ms P..dJTLir)strai:or 
37:!-7309 A2.3i2t~nt i:o th~ D~&n 
37:!-73~3 C::rd Lit Oui:rcb Pg-m 
37~-737::! Ac5demic Advisor l·)~ T:ch/Inlo 
37~-3961 A23E:2.31Tt-ani: Oliic:~c ftJr NgflLi:, 3 
37~-7?,7'2 Dir, SCud.:ni: ,:,nd Acad.=m:.c Svcs 
37:2-:39!~9 Chil.:l. D::vclc~pm:n:: Sp:cialis'.: 
37::!-::!836 Agricultural Sludgs R3ch A2si: 



















151 Life S·:i~nc~ Zuilding 
327A Life Sci~nce Buildi~g 
~03 LifE Sci~nc~ Building 
~30 Lif2 Sci~nc: Building 
5~6 LifE Sciencs Building 
531A Lif2 Sci~nc= Building 
~17 LiZ~ Sci2nce Building 
~'25 Ht3y3S Hall 
l1!1!1 Belue a. Lion Building 
576 Cducai:ion Building 
365 Education Building 
333 Cducation Building 
365 Educati.:.n Building 
10~ Johnston Hall 
190 Ov2rman Hall 
50~B Liie Scisnc~ Building 
Email 
Address 
hruebe 1 @bgTte ~. bg au • .:du 
jn&th&rr@bgrret.bg.:;u . .:du 
waisss@bgn&~.bg.:;u.edu 
annka@bgne t. bgsu. edu 
donrr&coQbgnet.bgsu.edu 
pl:c..ira.3Qbgn.: t .b<;Jsu. edu 
j rom.:.noQbga.: t. bgsu. edu 
cmo1na;:@bgn~t.bgsu.edu 
terence@bgnet.bgsu.edu 
91-1hi te@bgnc ~ .bgsu. edu 
nsmyers@bga.:t.bg.:;u.edu 





n.;ualviJe@bgn.:t. bgsu. edu 
m&thomp@bgnec.bg.:;u.edu 












clmcl.=c..n@bg:t.L~ t .bg3u .~.Edu 
lweihl@bgnet.bgsu.edu 
szulchs@bgnet.bgsu.ac!u 






















Cassidy, Nor.~ R 





Turner-Willia,m~, Shat·Tnd.a M 
ca~r3.n3u,~·h, Brr::itt L·=·= 
Swaisgood,Linda ~ 
Sieb•:na.l :1A, Tllo:m::s Cy::il 
Catalano,Joseph M 
37~-6193 Instructor ·~f M~dical T~ch MCDT 
37::!-~181 Pt M-~~:cM Cc•ordin.E\i:or r~us 
::7::!-::!t!~1 Pi: Pf:IS£1 J?~i:n:;:2hp F~,cilii:ai:or PHi·s 
37~-~301 Pt A.nimc,l B:havi.:.:;_' ~-.33i3i:c.n:: PSY~ 
372-9506 Int~zim Director SPED 
ACADEMIC DEPARTNZNTS r,;:p Cc..ssidy, Nora R 
50~ Life Sci2nca Building 
J.031 Mo.:.r: Mu.sic A:Li:s C~ni:.zr 
1,! Ov:rwan I-1~11 
~07 Psyo:h·:.lc·<JY P.uilding 




37~-~301 Serv::r AcLrninistlAE .. t.:•r 
372-2515 Clinical Audiologiet 
372-7163 Clinical Instruction 
372-8824 Design Engineer 
37~-88~4 D8sign Engins~~/El~c Tech 
37~-~031 Coo:rd.inat.:n:, Bu~irJ.S33 & Opcrai: 
37~-~935 Mg~ Ini:~oductory Ch::m L5b3 
37~-0377 NMR Sp~ctroscopy Sup:rvi3or 
37~-6008 Gradu&~E Pr•Jg£sm C·~O~din~~or 
37~-8315 Rl53~&rch A320Ci~t8/M2chini3t 
37~-89~1 C·:·ord Clin Sit~/Dir Dist Ini: 
37~-8377 C:(~Cu~ivs Assi2t~nt 
37~-8033 Equipment DEsign Enginser 
37~-8050 P~2~a~ch Asai3i:ani: 
37~-3517 R22earch Assisi:5nt 
372-1093 L&JJC·r~tory Manager 
37~-7581 Direci:0r, Ugrd Prgm Services 
37~-9964 A23isi:ant Dirsctor 




















~37 Pcy.::h·~lc~9·Y 2uilding· 
:oo H~&lth Cantar 
~~2 Ha3lth C~ntEr 
1 ~ OvenHa::t Hall 
l<ll Ovarman Hall 
141 OverQan Hall 
1~~-~ OvE:rm.:.n Hall 
H ~ Ha i:h ScieDC·= Building 
132 Ov=rman Hall 
30 ove:;,.'lllan r-IEJ.ll 
<!06 Johnston H&ll 
20~ Paychology Building 
1:~ PayclK·lr:·9Y Buildin9 
PaychGl(•gY Building 
517 Pzy.:hol.)gy Building 
100 S~ddl~mir~ Studa~~ SVC3 
T·:chnology Building 
105B T~ch~ology Building 
103 Saddlemir2 S~udsnt Svcs 
ASC Constitu~nt R~port 2005/6 AC!'_DEMIC SUPPOP.T r,;:p Skul&a, t1yron Andrew 
NAME 







Skulas, Myron Andrevl 
Weirauch,Pobin Ren~~ 
Crawford,Lind3 L 
Kimpel LOL'.iSe \1 
Stolle ,Angela 



















Pt Managing Editor 
Di~ector Gr2d Si:udi~s in Eu3 
Aa2istant Di~;ct·~r 
~S2i3t~nt D~an, CBA/ITS 
~CAr' 
A22C•Ci&ca Diractor oi Eni:repr~ BA 
A23istan~ DirectGr CAST 
A3Si3t&n~ Dir~ctor COED 
c.: .. :,rcl Lc .. ng-uc..gs L·::a.t.:ning C.::ni:::c Gf:~EA 
A3Si3~~nt Direct·~r GRPS 
Aclrnj_ni3 ::r.:. ti V•2 Sp.:ci:.lia i: HHS 
Aca.d.:mic ~.cl.vi~or HHS 
As3i3L..:.ni: Dir.2Ct(·!:' Gr:.d Stuc1.i~ HGHT 
Pt Dai:& AcquisL.io~ Engin:er TECS 
~=·7 Busin:ss .!-'.d.mi:-1 Building 
3C.9C Busin·:sc Adr,1in ~uilding 
369B Buzin.sa2 0.dmin ~uilding 
~005A E'.u.3in.:3 3 Ad.rctin Building 
37lB Bu2in23= ~Clil1in Building 
::.3 Bu3in:.:3 P·~clmin Buildin9 
310 Saddl~~ira Studant Svcs 
20~ Univ~raity Hall 
109 South Hall 
100 1-l3!lth C~n~:r 
111 Health Cani:ar 
369 Eusin~:2.:: P..dmin 3uilding 








J:has.:.nQbgi12 i:. bgsu. edu 
pvir;:n@bgnat.bgsu.adu 





















i:.31·1ic~:@bgna t. bgsu. edu 
ikloppiQbgnat.bgsu.adu 






lkimpelQbgnet .bgsu. edu 
astollElbg::tet.bgau.adu 
bloc.map@bgn.:t.bo;i3U . .:du 
Jaynes,Rebecca A 
J?.loomfir:ld, I~ar<:n Y. . mand.;, 
Major, .Jeffrey Thom9.2 
Palllil~o,Anthony J 
ASC Conetituent Psport ~005/6 
NfLME 










Womacf::, Janet Spi.elmc.n 
McPherson, Joannt; I-I 
McLove,Ter,esa S 
J?i::h·=r, r~:z-ry L 
Let-Tis, Stanley P. 
Donald, ,Judy Eileen 
Nli.ME 
Carpent~r,Di2n6 P 
Islam, Mohc.m!Tt·!d Na3il· 
Spe21.rs, Roger W 
Fr~deric1:3,Mat~hew J 
Lee, Damon 







37~-8500 Tschnc·l·~gy Stc.ra MEn~ger 
37~-9953 Gz~du&t; Az2i3t~nt 
37~-7581 Pt Chief El~·:t Engin~sr/EVI 





ACADEHIC SUPPOR'I' Rep r-ic Love, Teresa S 
1~3 T2chnology Building 






37~-8181 Dir.::ci:or C•!: Ma!:l::Ci!·Ig :.,( Promoi: C".•ITZ 
372-759~ Cre5tiv~ G!:aphic3 M2D5ge~ CN7C 
J7~-8181 Dir of Acad Coni ~ PL•)l Inai: CNTE 
37~-8181 Con1pui:::r Tra.il!ing Sp2ciali.3i: CHTZ 
37~-7883 Dir:ci:c·r Eud·J::i:z/Op.sr:li:ion3 CNTE 
37~-4713 Aszisi:ant: D~an [ Diraci:o= PAC3 CNTB 
37~-8181 P~ Production Spaciali5i: CNTE 








1Z~2•)C D::.:..n •)f OEZ-Ca.mpus Pg·:r1n3 




PT Edit•)r, Pr•)ffi0 3nd Ma:rl:2ting CNTE 
Sp~ci2l A33i3t&ni: i:o the De~n CNTE 
PT A3t Dir/Aca Conf ~ P:rol I~s 
Dir ~-dt J.~:n Sl:\13/Bv Cr::d PgTtlS 




-".CADEHIC SUPPOF.T F:ep Clark, Johil. Mic!1ael 
~0 Coll!g! Pa;:k OlZice Bld 
l~ College P&;:l: Office Bld 
040 Collage P&rk Ollica Bld 
~0 Coll!Q2 Park Offic! Bld 
65 College P&rk Office Bld 
53 College Park Of~ic! Bld 
~0 Colleg2 P&rk Of~ice Bld 
~0 Coll2ge Park Oflic! Bld 
~0 Coll~ge P&rl: t)f~ice Bld 
771 Call!ge Pa;:l: Oflice Bld 
55 Colleg2 Park Office Eld 
70 Collage Pa;:k Offic! Bld 
69 Coll!g! P&rk Ollie! Bld 
~0 Co!lsg~ P5rl: (Jflics Blj 
51 College P&rl: Ollie~ Bld 




37~-0~~7 Aseoci&t~ Director Stu.j;nt: Svc R&S 
37~-85~'! Nana9:::r, BucJ.g.-=i:s & Op::rc..t:ion3 P...:..s 
37~-4~~~ T~chno!ogy Projsct~ Sp;ciali3~ A[S 
37~-3607 Do.:um2ni:s~y Dir/?~o/Vid2og:raph A~S 
37~-0~~8 Progr2m Couns~lor A&S 
37~-~015 Di:r2ctor i)~ Stud~nt S5~ViC23 AGS 
37~-9606 E::si: Assistant i:o th.s D::an At,S 
J72-741~ In3t:ruction~l D;sign~r CNTC 
37~-~411 PT N~t'l Studsnt Ail&irz Arch LIBP 
37~-7971 ~23i3i::.nt Fsgi3t!:a~ r·.GST 
37~-796~ A23iSi:Ent to ths Fegi2i:~2~ RGST 
372-7993 Dir•SCi:C•r of St~dsnt [ Infc, Svc RGST 
~1:. AclJnini.3i:!:'c,i:i·":Jn E.uilding 
~~0 Acl.!llinisi.:r.:~t:ion 2uilding 
~05 P.d.!Td.ni s tl:'.:, i:i•J11 Bt1ild:i.ng 
1~5 A&fiinis~r~i:io~ 2Lilding 
~06 Admini3i:rai:ion Building 
Adrnini3::rc..i:ic·n Bt!ilding 
~::20 Ad!niriisi:~c.i:ion Building 
~0 Coll~9= ?5rl OlEic2 Bld 
J=~·:,m.; Libr&!:'y 
110 A.d!uin.isCTa·tivn Building 
110 Administration Building 
110 :Zclsninisi:~.:.::ic~n Euilding 
ASC Constituent P2port ~005/6 ACADEMIC SUPPORT Rep ~ach&ry,M&ry E 
NAME PI-lONE TitlE: 
Campus 
D<::pt Address 
!:.j&yn!a@bgn•! .bgsu. edu 
bl.:,orul:a@bgne . bgsu. adu 
j~IlmE.j@bg••·= .bgsu . .:du 
;:,p&lwnb@bg;·,r: . bgsu . .:du 
Email 
Address 
,:,~:rabs@bgna t. bgsu. adu 
panning@bgnet.bgsu.~du 
c.b.:tts@bgn.:c.bgsu.cdu 
l:tc•=nig@bgn: ·~. bgsu. edu 
jp.:c.:rs@bgnec.bgsu.edu 





jl'lomc.cl:@bgnat .bgsu . .:du 
jo<: .. <1nh;-.-,@bgna t. bgsu. adu 
tr.lclov!@bgn; i:. bgsu. :=du 
lish.:rl:@bgn:= t. bgsu·. edu 





mnislam@bg~•= c. bgsu . .:du 
roge=@bg~et.bgsu.adu 
m&c::lQbgna::.bgsu.edu 
d;:,nwnl@bgn<: t. bgsu. edu 




jolmso@bgn.: i: .bgsu. edu 
mcrot·r@bgna t. bgsu .. :du 






zachary,Mary Eli=~bath Allsn 









ASC Constituent Report 2005/6 
Hecl:man, Michell a R 
Dreier;S2lly Sue 
Gorm:tn, Thorn3s Willi.::sll 
Toth,B3.rbara 
Po=nial:,.Mary Lynn P.og-92 
ces3rini,Lisa McHugh 
Reg.an, DiC~.ne D 
Devine~Jocli Lambdin 
Pice.· Gr:org.:: z 
BrOI·m,!-'.na C 




Obringer, PCI.ul J 
37~-7890 Direc or ol Budgst 
37~-7908 Coord n5tor, Circu &tic.n 
37~-3681 Coord nator of Ser ~ls 
37~-2054 H~ad oE ACC23~ S~rvic~2 
37~-7891 Dir-2CtC·~: P:.clm P~;r:ms ~~ SVC3 
37~-~506 B·:.:: OEfics M.?.n&g-•::r 
37~-936~ Budg::t CC•C•rdin&t•Jl:' 
37~-865~ Dir~c~oz of Public Evsn~s 










37~-~~88 Piano Technici&n MU~ 
37~-3610 Publicity/Publicstions M~nag::r MUS 
37~-8L!o:. Elr::~: ':!.sch/F.cc En9nr/In.s~:!:' C::T-I !~li8 
37~-~95t! T:.:hnical Di.c.sci.:c.~r/D:2igrt~:c I-1US 
ACADEMIC SUPPORT R~p Rcg&n,Dianc D 
~05 J·Sl:'•)m: Libr€.ry 
1~1 Jsrom~ Library 
1~9A Jsrom: Libra~y 
J.lO Jerom·: Librc..ry 
:::!0~ J=:r•)m•:: Librc..ry 
1033 Moor: Mu.=ic Ar s C2nte~ 
10~9 Moor; Music Ar s Cantar 
1037 Moor~ Mu3ic Ar s Ccntar 
10~3 l1·::>or~ l'-lu.sic A;: "' Cante.;: 
~016 Moors Music Ar s C3ntar 
1035 Moor~ I~usic A:L 3 Center 
011~ Moors Mu3ic A~ts Csntsr 




37~-~679 F~ading/Stud~' Sl:ills Sp~ciali3 ACEN 
37~-89~3 Int~rim A32i3t&nt Di~·=ctor 
37~-~~~1 ~2sistant Dir2ct0:!:' 




37~-9376 Dircci:.:.~: or .?.•:& Bnhc.nc::w.:ni: !1_CEN 
37~-8.!!30 Dir. of I?a.:uli:y Im:nigl.·stion Sr 7-':.HS 
37~-8:.01 Assc Dir2ctor oi P~·:E.d=mic P..I£c .. HNP..S 
37~-~381 A2sistant Direci:c·r 
37~-9~~8 Azs~ Dir Pr~s Ld~shp Acad 
372-9623 Dir~~:tor 
37~-~40~ Gr-:.nt D::vc=lopmcni: s1:.=ciali3i: 
37~-~481 Asa·:·ciai.:e Dirsctor 
37~-6837 Basi·: Writing Sp:ci2list 








~16 Univsrsity Hall 
~13 Mo2-2lE:y Hall 
Univs.c.sity H.:.ll 
303 Mossl~y H&ll 
101 Univar.si~y H&ll 
101 Univsr.sity Hall 
61 11cDonc.ld N·::.rth 
1~6 Dunbar 
~10 S.:.ddl:mir: Student Svc.s 
105 Mo:-:1 :y Hall 
10~. Ho:2l-:y Hall 
106 University Hall 
106 University Hall 
~05 Saddlsmirs Student Svc3 
~11 Wsst Hall 
ASC Constituent Report 2005/6 3'\C.'~DEMIC SUPPORT Rep Janl:s, Ann B 
NAME 
MacDonalct,Chris Ann 









37~-9~91 GCI-\F UP Proj set !!.:.n.:.gar 
37~-9475 A32~Ciat:: Direci:0r 
37~-89~3 As.si3tan~ Dirac~or 
37~-7~1~ Math:m.:r~ics 3~)2Ci&lizt 
37~-89~3 Acadsmic Advi2or 
37~-89~3 As3isi:ant Di=~ci:c·r 
37~-6067 Writing Spscisli.:t 
37~-~411 Con.=~rvator 












~0~~ Univ·::rzity Hall 
lOlA University H&ll 
101 Univa=sity Hall 
216 Univarsity Hall 
101 Universi~y Hall 
101 Univsr=ity Hall 











J:mo.s.s@bgna ;: . bgsu. adu 
Zisherr:.@bgn:t.bgsu.<=du 
i.:buncEGbgnct.bc;~au.cdu 
rltbunc~@bg-ns t. bgzu. ·2du 
hllE>i:&c@bgns i:. bg3u. ~du 
Email 
Address 
ri~1~cl:ma@bgne i:. bg.su. <=du 
sch:eici·@bgn: t. b92u. t:du 






grice@bgn.a t. bg.su •. adu 





















Eynon, Linc1E, L 
Pet~rson,Clayton Grsnt 
l-\_shi ,Julie Lynr• 
~-1c.gz ig, Ju~tin; 
HcHugh,Hich.:.sl Lso 
~sc Constituan~ Report ~005/6 
N.!I.ME 
Scha:fsr,ChristinE Ann 
B.:d:l:u_m, Lind.:: Car•)l 
Julir:n, J?.yson Marl: 
Ch.:.mb:;r3, Timoi:hy E 




Z.?.hnl;;:, eric M 




Edu.:.rds, Jc.r1 :llc Tamar.:. 
Bunne~:, B::t3y L 
Hrib&r,Caroly~ An~ 
Webb,Jodi Erns2t 
Foldenau.;,r, .J2net L·sigh 
I:cving, Sh.=il.:. 
37~-~~11 reiersnc6 Archivi3t ACO 
37~-~411 Microg~&phics Sp:ciali3t ~co 
37~-::!~ 11 Cur:. i:(•}: Rar.: B0C•l:2 A.CO 
272-~~11 Curc~i:·)r Ivte:nu2.cript3 I-1.CO 
87!1-£!1~8 PT Hi .. :;r.:.J:ilm A33i:/C&w::::.. Op·:r ,ACO 
37~-~7~0 A~i: T.:chnici.:..n ~P.T 
37~-~747 Acad:mic Adviso~ E~ 
37::!-7158 ,?)_z=ist:.nt Dir~ci:or E:HVP 
874-~891 Bc•ol: Dspc.~.iLc·~:y H.:1nage:r P3I~D 
ACJ.\.DEHIC SU!?i?OR'l Rap L..:ving, Sheila 
508 J:rom~ LiJ)r3ry 
503 J:rom: Libra~y 
.J~~om~: Libr2.ry 
:.07 J:-rora: Lib:cE:.ry 
North Lib:r.:..ry A.nnc::: 
1108 Fin: A~ts Cant2r 
Z71C Bu3i:"!•533 Admin Buildi:1g 
~50 Sh.:::t::·=l H.:.ll 
107 Nvri:h Library ~nn2:: 
!?HONE Ti tl.; 
Campus 
D.sp'.: Addrass 
37~-8181 Ac,:,(lcmi.:: Advieor !-~&.S 
37~-~7~7 Aai3~~n~ Direci:•)r EA 
37~-180~ PC and Nat\JOLl: Supp0~t Spclsi: BA 
37::!-~747 Di~:ctor Und:rgr&d Si:udi63 BA 
37::!-::!747 N:i:worJ: Adminisi:rato~ B~ 
37~-8131 A.32 i: Dii· C(•mp;:r Trc.ining Ci:r CN7E 
372-75::!3 Dirsci:•)r •)f Budgei:3 for ~x~c. CVP 
37::!-7713 7-\.s.:i: D2at! Z·:•l." Gr:~cl ~~dill .:,. Stcl8 GR:~D 
37::!-7671 In£(• Mg::: f~·r Grc.d Ed C. F.o23::,rc GP.Y..D 
37::!-0433 E.:;::.: A.:si: to VPF./D:3.n GRT-tD 
37::!-7817 DiL Bt1cly·::t2./Admin A22.i2t~nt 
37::!-03~3 Dirsci:or oE Project Se&rch 
37::!-8~~::! Dir:c::•)L .:..:: PrL•9 Aclvi2:m.:::nt 
37::!-8::!~2 HZV Evalua~ion Coc.rdinator 
37::!-~905 H~V Projact Mgr ~ ~~PH CoGrd 
37::!-~3~8 Ev~lu~Lic·~ Dst& Ansly3t 
37~-~843 Director 









37:!-9130 !-\33VC Dir Lrg F.:,rmat Irttay- Div TECH 
~0 Coll2ga Part OElica Bld 
371 E.L1Sin633 ~d.min Buildiag 
~00::! ~usin:ss AcLrnin Building 
371 3usin232 Admin Building 
371 Bu3in:s.: Admin E.uilding 
0~0 Collsgs Park Office Eld 
~15 McFall C:nc:::~ 
1~0 McF&ll C=ntar 
1~0 McFsll Cante= 
1~~A Mc~all C:ni:sr 
1~0 McF.:.ll C;n~sr 
1::!::! Mc~~ll Csnt~r 
10~ H:alth C8~t:r 
11~0 H:slth Csntar 
11~C HE~lth C:ntsr 
115 Health C2nt~r 
301 Univ~rsity Union 
301 Univ:rsity Union 
100 So.ddl.:mi!:'.: Stud::nt SVC3 









Marion,. J,:.hn P .. :.di."i•:l: 
Tht:·m.:.s,. !~urt Eri·: 
PHONC Titl2 
37~-706~ Assoc. AD I·:•L~ DEV'::l•)pm.:r.ti.: 
37~-:~01 Pc,ri:-i:im·E M.:n 's G(:•J.f C•)ach 
37~-~964 Haad Hockay Coach 
37~-~376 
37~-7082 Aa.:istant Fooi:J)all C·:.&ch 
37:-7081 A33iztent Footb~ll Coach 
37~-3368 Part-tin; Vid~v Coordinator 
37~-~ !~ 01 Pt M=n' 3 B3l: i:b~.ll T-~dmin ~-52 i: 











133 P::rry Si:c.dium 
Ic: Ar:n.:~ 
849 Napol~on Rd ~:31 
P:rry StacliurLL 
P:rry St&dium 




J:g.:.rdn@bg~•= t- b9 .:ou _ ·:du 
lr;tcl&irQb9:l:: ~- tgsu. :=du 
!L1l:vin;:,@J:,gnsC..bgsu. :du 
l:=yn . .:,n@bgne t. bgsu _ adu 
grant@bgnat.tgsu.;du 
ljulia@bgnet.bg;:,u.adu 
jmag!.iQbgi··=~. bg;:,u .. :=du 




lbo!I:J:ur<t@b9fl·= t. bgsu. edu 
jjuli:n@bgnat.bgsu.:du 
l:chamb.::Ql)gn2::. b9su. 2du. 
~Scrimmi@bc;~n.: t. b9su .. :du 


















spaluch@bgn.a t. bgsu. edu 
arbal:=r@b9n5~.bg:::u.adu 
!Cill1CC2.l@bc;lnE: t bt;jSU. =du 
dd!prin@bgna .bgeu.;du 
crutch~t@bgn: .bg-3u.2du 
jrna.rion@bgn.; .b•;su. sdu 
.l:m: t ~·.:.rnGbg~•·S _ bgsu. edu 
~rebs,Pzul ~obsrt 
Ro~s,Leigh Ann-Mari: 
Je:: 3, Scott r:~nn·:day 
Young,Chad L 
Villarreal,Matthew D 
P.oche, Sha.\-m !!. 
Rothenbuhle=,Troy 
Fogarty, F..:>no.ld E 
LecJ.:, Lon.3. M 
Pouers, ~ran.:;j_.= 
Croots,David S 





Campbell, .Jon;.th.:.n Di'.vid 
Brandon,Gregg Willi.:.m 
Murphy, F.ich~rd Anth.:·ny 
Wobser, Jcme A 
Wells,Cami Lyn 







Hollinger, Dc.vid Chri3 i:•)ph.:r 






37:-~401 A3~ VP, Sdt A~lra/Dir ol A~hl 
37~-7159 Haad Wom~n'a Si)l~J:,all Co5ch 
37:-~86~ Athl Squipmsnt Mg~ (:cs ~r~n5) 
37:-7:33 Assi3t&nt Athlstic Trai~~r 
37::!-~76::! 
37~-8368 Pt Footb~ll Vid2•:' Coord In~3rn 
37~-7085 A3S i: Fi:..:ti:b&ll COZtCh/P.cr-t C0i)rc1 
37~-7::!39 A2sistsnt H.:·cl:~y CO&•:h/In3~r 
37::!-7~25 Azeistant Diractor 
37~-:76~ As2oc Dir-~ctor/Pac Sport3 
37~-3~~5 S:;: A3S0C Dir, F.~c SpiJri.:.3 













~17 P'=rry Stadium 
155 Ic:: ~-r:na 
Ic= Arena 
Mem.:.rial Hall 
P·::rry Si:3.dium E:as;: 
p.::rry Si:&diWLL 
I·::= F .. r..=r.~.a 
117A ICO: A:renc. 
:Lc·:.: ~.r.=na 




Y..CTIVITIES F.ap Crarnar,P.obart C 
Campus 
Dept Address 
37~-706::! Aseisi.:.&n~ Ai.:.hl~tic Dir~~:tor ATHL 
37:-~~01 Athl·~i:ic Cq1.1ipm~ni.:. Me:na9.::r ~-'I'HL 
37~-7075 P.3t _')_i:h Di:i: £or Ai.:.hl Conununice. :O.TI-IL 
37~-7078 H~~d F0Gtb8ll C(•~Ch ATHL 
37~-7/.!78 A2si3i:.~nt S\·Jj.!t1fltin9 C·)~Ch ATI-IL 
37::!-~711 P~rt-tina Diving CGach ATHL 
37~-710l! Hcl Cch Mn:; [: Wmns CC/P..si: WGU13T Y.TI-IL 
37~-:2060 H~=.:.d Wontri3 SuiritrLting-/Divin9 Cch ATI-IL 
000-0000 A.ssiat.sn:: F.:.,:otb.:,ll c.j,:,ch P..'T!-JL 
37~-:l!01 He2d B~38b~ll Co2ch ATHL 
37~-:711 Aesi2i:ant Dir~ci.:.or RSP 
37~-::!790 A2Si3L€nt Dir~ci.:.or RSP 
37~-7476 Assi3tani.:. tG th~ ~qu~Lic3 Dir ~SP 
37::!-7477 A2sistant Dir~Ci.:.·:·~ Pee Spori.:.2 RSP 
37~-::!67~ A?~ Dir/Golf Prol~ssic·n~l ?SP 
37~-83~3 A2si2i:ant Dir~ci.:.or RSP 
37~-7485 A2si: VP S~u Afl9ir2/Diz Pee 
37~-~711 A~so~:iat~ Dir~ctor 
37::!-8626 A3sistant Direci.:.or 






Parry S t.:.dimu 
~03 P~rry SCadilliU 
P·:r-ry Si:a..dium 
1~3B ~acr2ation Cante= 
Pscr~ai.:.ion Ceni:sr 





109 Perry Fiald House 
2.116 P.ecr:.:.tion Center 
103 R.:cra&tion Ca~i:er 
Gal£ Clubhc.uae 
130 Perry Field House 
108B Psc~~ai:ion canter 
R2czaation Cante~ 
107B R~c~~atio~ C8ni:~r 
130 Perry riald Houae 




P.ich01rds, !-l_ndr·!\·1 D&vid 
Ja.mir:son,r::yle 
Rocl:ovich .. ~~icha::l J:tlTL•:3 
Veitch, P.c·bin Lyn 
PI-lONE Title 
37~-7~37 ~.3St AD for Compl ~ C::r·L 
37~-960~ H::.9d Wc,m:n r s Socc-c C(•2Ch 
37::!-2~01 ~sst W(m::ns SoZtba 1 Co&ch 
372-7057 ~sat Ai.:.hl:tic Dir C•r Fin Alfa 







::!1!:. P.:rry Si:.:..dium 
~95 P:rry Si:c..diurr. 
P::.!:ry S i:e:.diUJ.u 
~~3 P::r~y Si:.:.cliu.rll 




ychad@bgn.: ~ obgsu o .odu 
villarmQbgnetobgsuoedu 
rochas@bgnatobgsuoedu 










jdcampb@bgn.: ;: o bgsu o edu 
graggbQbgnet.bgsuoedu 

























LOV2t t, ,J.Jhi1 B 
Thomp::.:.n, ]";:::cleric!: C 





Cihon, Michael .Joseph 
!-lorn, Ja.so::-t E 




Dee.n_. Jennison L2e 
ASC Constituent Repo;:t ~005/6 
Bressler, SC•Jt A 
BroHn,Tocl M 












Roos, Jenni f:~r 
t{iller,Cul~t P.. 
Hillmann,A~ron M 
37:2-73:.~ ~-.3.3i: .!-~i:hl Dir Ini:::rn.:.l ~-E::~,i:rs Y..':'HL 
37~-~~01 A2st Athl Dir fo~ Sdi: ~Chl Svc ATHL 
37~-705~ Asaistant rootb~ll C•)&C~ ATHL 
37~-707"2 H·~:::~cl. M.::n Is 2.r..,.::cs:c c.: . .:::.ch ~THL 
37~-7056 .!-~S.3•:•C P..Ch Dil:/Sr Wurit•:fl' ~ Acliidn P._THL 
37:2-7080 Rsaizta~~ FO(•tt·ell Coach 
37~-7086 A2si3t2~t Fooi:J~&ll Co&ch 




37~-7083 A.32t FtJ)5ll Coach/•)flen Coord ~T~L 
37~-0t!7~ A32t Dir of Ai:hl Cc·~-t1lrtUnic.:.i:ic·n !-~THL 
37~-:~01 A23i: Athl Dir Mki: & Corp B:la~ ~THL 
37~-9617 ~22is~ant Women'3 Soccer C(•6Ch ATHL 
37~-~~01 A3sisi:~nt A~hlai:ic Train:r ATHL 
37~-37~0 ~23i3tant fo'·)Lti:ball Cv.:.ch 
372-7089 Assisi:a~t Ai:hla~ic ~rainer 
37~-60~:2 H2.:.d Wom2n' 3 T::·!nis C•:,ach 
?-\'!HL 
ATI-IL 
~07 P::cry St.&cliu.m 
Perry Si:&dium 
?=rry St.:.diu:-tl 
P.:rry S i:a.d.iLUtl 











.::!11 ?e:c~y Stadium 
])_'!'I-ILS~ICS/S?Of·.TS ACTIVITII!:S 2•2P ~·leHR.::p 7-\i:hl.s i:ics 
Campus 
PI-lONE Titl~ Dept AddrE3S 
?7~-8766 Dir,:;ci:•=.,r o£ Ti.::J:::;t: Op.:rc.Ci.:•tt2 ~TI·IL 
37.::!-7095 A32i3t6n~ Ba3eb&ll Co~ch ATHL 
37:2-7067 H~~.:!cl. Coach Wo:iil2tt • 3 Volleybc 11 ?-_THL 
372-0~63 Yc.2=-i: w.:,men' 2 E.&sl:·:i:b.?.ll Coach A.TI-JL 
37:2-767~ 12t A23i: Ms~'2 E3l:tb~ll Coach ATH~ 
37~-7074 Hc~d M~n's Essl:e~JJ&ll Coach ATHL 
37~-0551 H::.cl Wom:n' 2 Gym.:.-t&3Cics C~=.,.s.ch A?HL 
37~-~~01 ~-33isi:a.i1t Wom2n'2 v.:.11syb:.ll c .?.THL 
37~-os:,::! P..s 3 t Women's Gynu1&3 ::ics Cc·&ch ~.THL 
37~-7!~!.!8 P._23i.=.tani: Ba.3l::i:ball Co:,.::h ~.TI·lL 
37:2-7071 r1:.~n'2 Rssisi:a.ni: So.::.::c:c C·).:.ch ATI-IL 
37~-8311 ~s.:;izta~C B~sl:::tJ)~.ll Coach ATHL 
37:2-7088 H~ad Ai:hlstic Trsin2~ ATHL 
37~-~~01 Third ~~3t Wm3 B3l:':b:,ll Coa.::h ~TI-IL 
37:2-70:.6 .?.32•: f.I.ssd Women' 3 E31:tb Ct)C.Ch ATHL 
37~-7070 J-I.::.3.d Wom:n'.:; Baz~:.:i:ball Coach £~TI-lL 
37~-75~3 H·;.s.cl. Si:r::ngi:h G. r:.:.nd Coc.ch ATI-IL 
!1erno:ciz.l I·I.:-ll 
:219 P2ri"y Si:c,dium 
~01 M:r:t')ri.:..l Hc.ll 
~01H Manorial ~all 
~10D M!:::torial J-!z.J.l 
H2-m.:·rial ~-I.:.ll 
~10 :Cppl :;: Cp:: s.:.u;:h 
M·:morial r-I:!ll 
~11 !Zppl:;;: Cp:: SO:•t:,i:h 




~01 Memori.:.l !-!.o.ll 
:201 Mamorial H&ll 
~01I': r~::moric.l Hall 
Pr:::;:~y Si:aditu~l 
ASC Conatitu~nt Report ~005/6 r'I:?'.E:LANDS P~~P N .=:nti i:::, Penny L 
NILlV!E 
l"elake,Cynthia S 









Di ~ 2•::: ;:or o £ Cl inic.:.l !!:due /PT 
Di~;Ci:(•r Education3l Oui:re&ch 
~-cl..rl12n :,nd Fincl f.~id. 1)~ licer 







:rounde. tic·n I-I~ll 
rir:lc..::1d2 W:st 
100A Firelands We3t 
Fir:le:.nds W,:;.=:C 
jelaaa3@bgn.; i:. bgsu. ·=du 
nple=@bgnet.bgsu.sdu 
lov-=t i:j @bgT!S i:. bg.3U. 2dU 
ithornp::.Qbg::l;:t.bg=:u.edu 
j ~.nn&Gbgne c. b•;r::.u. edu 
ddu,:J:in@b9n: ·:. bg.:;u. adu 
Ha;.·dm@bgn: ;; . bgsu. edu 






~=t::: :::.:.m·,Qbgn-2 c. bg su. :du 
adavid=:Gbgn:::.tgsu.edu 








dd~d:ich@b9nE: t. bgzu ~ :du 
o::d&n@bgne i:. b·J s u. adu 
hm&ri:Qbgne i:. bo;JSU. <:du 




dJ:.oars:.1@bgna i:. bgsu. adu 
J:.::cl:srt@bo;Jn:;: 6 ::,,;;su. :du 
jroos@bgnat.bgau.adu 
mill:rc0bgn:i:6bgsu.=du 






dgilmo;:@bgn.:; . b9su .. 2du 




McKinley, .1\_my L~:nn 
Mayer,.G.?orga P 
Clert,John Laurene? 















r~c.il.rthur, ,J;.me::: P 






StainbrooJ.:, Ja.mes L 













433-5560 Biology Coc·rdinat•)r 
37~-0659 T~chnc•l·~9)' Suppo)rt Specislist 
33556006 Dir T2chnolagy Support Svcs 
832-0671 Di~/Clin Educ for P~3pi~ Car! 
335560~~ Manag!~: Ac2demic ~dviai~g 
37~-07~7 P~ C·Jll3g~ D~v~lopm5nL OfZic~r 
33556006 Coordinator Ca~eer S!~vic53 
~33-5560 Proj·ECt & W~b D?signer 
335:d)QQ,) COC•rd .:,£ Si:ud.~iYi: f. C.::tmpt13 Actv 
33556006 Biology C~Jrdinator 
433-5560 PT Medic£! Director PCT ?rog 
3355600~ As2~ Dir C•f Coll3ga Ral&tion3 
~33-5560 Academic Advising Co0rdinator 
37~-0638 Dir~c~o~ o~ Eudg~ts/Op;~&tions 
33556006 Coordirto.i:r)r "f.:,r Ac.:=~dr~mic Enh 
~33-5560 PT Dir Ac\mis5ieons/Fin Aid 


















INSTITUTIONAL SUPPOF:T F.ep l'.ult, J2na 
Fir:=land2 W=.3t 
~35N Fir!l3nds North 
:-23t} Fir·:l=..nd3 North 
l54N rir~land3 W~st 
106A Foundation Hall 
F~:>u_-!cl.a Cion Hall 
138 Firel~nd2 W;st 
F.::.t1nd.=.. i:ion Hall 
137N rir~l&nda North 
339 Firelanda Wazt 
I?uund.:, i:ion Hall 
106 Foundation Hall 
1063 Firalands West 
lll 0 round.:. tion Hall 
133 riralands North 
lOOB Fir2lands Wca~ 




372-8472 Dir&ctor AHS 
37~-7793 Proj~ct Man~g~r ARC 
37~-~511 Sr Proj ManEgar - Con3truction RRC 
37~-B8~8 Dir!ctor/Univ~rsi~y Archit6c~ ARC 
37~-~53~ D~tc.. Hub .:!nd F'.·=3ourc! Ci:i- Mgr ~r.c 
372-8829 Projact Coordinator ~F.C 





372-1613 ManagE~, Payroll Accounting BO 
37~-8530 Dirsci:o~ of Financi~l ~.:cntg EO 
37~-8597 Accountan~ EO 
37~-8599 S~nio~ Account&nt BO 
372-2815 Bursar BRSR 
37~-8115 Aesi3tan~ Burs&r BPSR 
37~-8591 Assi2tc..n~ Vies Presid~ni: CAPP 
37~-9970 Dir~ci:or ol Inta~nc..l Auditing IA 
37~-9940 Int~~n~l Audit.)r IA 
37~-96~8 Project Manag;r RESL 
37::!-~:.11 P~:~:,j:cc r!2.na.g-=:·: P.IT.SL 
37~-21::!7 Director RISI~ 
37~-~~08 Financial Acct Syst.~m3 Li~ison TRES 
37~-~~05 Invsstment Man&g~r TRES 
37~-~~07 Assoc VP for Financ~/Tr~asurer 7PES 
705 :O_clminisi.:::EJ.i.:iun Building 
1010 Ad.minisl:ra.tion Building 
101 '"~ Ad~Ttini s t:cc.. tiu:-t Euilding-
1011 Acliitinisi::-a.i:ic·n Building 




315 P .. d.rtLinis t:.:a tion Building 
3~~ 7-\dmi:'lisi:r=t·i:i·:·n Buildin9 
319 Ac1mii!i2Cr.:.::i.:,n Building 
319 Adr,liniatr&i:ion Building 
315 Aclmini3i:rc~Cion Builclin9 
13~ Adrtd~ni3·::~ai:ion Building 
13~ Admini.si:rai:ion Building 
606 Acl.sttinis~!:c~.::i(ln '3uilding 
910 Admini:o tra i:ior, Building 
913 Adminis~rc,Cion Building 
1007 Administra~ion Building 
1010 :".drttini tra"cion Building 
60!.~ P.dmini.s !:.~. ::ic·n Buildin9 
907 ~dxl1ini3 r~. tio:1. Building 
~-clrttinisi:J:at on Bu~lding-
907 Aclmini5 ration Building 
ajzhell@bgn~tobgau.edu 
mmyar5@bgn<:tobgauoadu 
j j:oge;~s@bo;Jna to b•;rsuo cdu 
cpuder@bgnat.bgiu.edu 
z.mcl:~-~-!l@bgn.=::. bgau. cdu 
mo.ye:.:g@bgn,s ~. bgau o adu 
jlcl&~k@bgnet.bgsuoedu 
j J:imbla@bgnc t. bgsuo edu 
a&ndr&d@bgaat.bgauoadu 











nl!)runnc@bgnl! i:. bg3u. edu 
taburn3@t.gnst.bg3U.3du 
jrncari:11Gbgnatobgzu.adu 
















l:!Jtlilla@bgi,e t. bgsu. 2du 
pj ::nl:i;,@bgna t obgsu o ':du 
ithom&s@bgnat.bgsuoedu 
gZinn@bgn;:t.bgsu.edu 
ASC Constitu~nt ~ep(•rt ~005/6 INSTITUTIOW\::.. SUPPOP.T r .. :p N.:g:l,B:i:h A 









Chan, Larry Ye.: 
Woods,Karen Lynn 
F~rguson:Reb·:cc6 Carl·:ns 
Campbell I r~erri M 
Wittwer,Donna Jean 






Trimboli 1 ThL•ma3 ~ .. ~! i:hony 
.ASC Co~stitu.::nt 
Nfi.ME 






R01-1l:mds, Pich:>.rd D 
Ruhl-Smi th, Con;1i: 





Good, A_rny 1'-.nn 
Wiega~d,Jamc-s Willi:m 
Poca., Stacy .J 
Selzer, ,John C 
waring,7ichard Wsyne 
Carle, Juli.:\ Hilyard 
M.3cN3vin, S:..ndr=~ A 
2005/6 
37~-8~9? A33i~tant Vi·:: Provosi: 
37~-~915 A23i2~ant Vi•:3 Provoai: 
37~-76t!~ Asso.:i2i:2 VP l~:,r Acl.rL1insi:L~n 
37~-8~10 As3~ Dir3ci:or o~ Purch&3ing 
37~-05~1 Dir3ci:or, Mat:rial3 Handling 
37~-8~17 Int6rin Dir:ctc·~ .)f Purcha3ing 
37~-0~64 A330Ci2L3 G6D~~2l Coun22l 
37~-161~ HRS Sy3i:.::ms Adsnin/B2CC•:Cds NgL 
37~-8~~1 ~33iSt&nt Vi.:e P~~sid3ni: 
37~-8~~1 Coo~d for Intarn5l Tzng t Dev 
37~-1615 Aasociat: Dir8ctor 
37~-8~~1 r1.3nsg:r, Cnplc•y:e nsl.s.tion3 
37~-~113 Cla.2siZic2tivn/C·:omp3tn Analy3t 
37~-8~6~ Dirac~or of Budg~Ling 
37~-015~ Manag3r, Po3t~l &nd Prini:ing 
37~-7703 Associat3 Vice PrEsid2nt 
37~-~~11 A33i3tent t(• th~ Pr~2id~nt 

















JO.)A NcrT.:,Il C:n;::r 
230 McFall C:ni:sr 




303 Mcr&ll Cant2r 
lOOA Colleg~ Part l)llic~ Eld 
100 Coll;g~ Part Ollie~ Bld 
100 Collage ?srt Offic: Bld 
lOOE College ?a:ck Office Bld 
100 Colle-ge Pc..:ct Office Bld 
100 Coll2ge ?&rt Ollie: Bld 
~30 McFall C:nt2r 
W5.:!:•:hous: 
~1~. ~1.:!?.:.11 C-=ni::r 
~~0 Mcr~ll C:nt~r 
309 McF!ll Cancer 
IHSTI'!'UTIONP_L SUPPOP.T 
PI·! ONE Titl: 
I-I~:·ll~:1d, La\·Iur~nca 0 
Campus 
Dc-p;: Addr.:ss 
37~-~701 Administra~ive Assi3~snt 
37~-777~ ~-3svc D:i_r f,:or B::i:·:rnsl l-L(Eaize 
37~-:701 Aa3i3tant Dirsctor 
37~-~171 Director 
37~-9601 Indu~trial Hygi.;nia~ 
37~-0~93 Occ SalEty & H~alth Spe~:ialis~ 
37~-7716 P.Ez:=~rch Compli.=·X!CIS of.::ic~l." 
372-~915 Asz~ Vic~ P~ov/cc~-Dir2ctor 
37::?-7633 Dir:ci:o!: Adrtlinistr=.tiv~ Svcs 
37~-~~51 Azst Vica Pr~3idsnt F&ciliti&2 
37~-8334 Dir~Ci:(•r C•l M3ini: & Trad23 
37~-:2~~·1 Dir.:ci:O:•I' C•E C~,mpt13 Servic~3 
37~-6888 Coo:cdin&t~)r .~f Spscial Ev2nts 
37~-7630 Syst:ms Spsci5li2t 
37~-::::j~6 Di:c~cl:or oE Public SaE.:<y 
37'2-8103 Coo:rd. Dono:r F.::J.ations D Comn1s 
37~-769~ M&n~g~r, P~·~3p ct P~322LCh 
37~-7575 M~jor Gilt Olf csr 
37::!-8!:~86 Interim C·:•mmun c=!i:i·:·n3 M9r 





















:!l!~.P:. Milci:i AlunLTli Ccni:,:r 
Mil:::;:i Alunmi Ccnt~:r 
I-.!il:i:i ?-\luwni C:nt=~: 
10~ Cc·ll:g.: P.;,:;:J: O£Ii.c;; E.ld 
107 Cc·ll~g= ~arl: 0Efica Bld 
10~ Coll:ge Park Offic! Bld 
201 Soui:h Hdl 
103 r1c.seley Hall 
C :ni:ra.l S~::rviC23 
C·:n::ral SE::c•.ric.:s 
c :nt:ra.l s~::rvic~:3 
C ::-r1tral SE:rvic.:s 
Prc3id=:nts I-lom<S 
107A Central Se:cvicas 
commons 
Milcti AlunLLi Ccni:E:r 
Mil3~i Alum~i Cant~r 
Hil.:i:i Alum,;,1i C.:ni:.=r 
51~ Adminisi:r.:.i:i·)n E.uilding 
Mil.:i:i Alum.;,1i C=nt:r 
Email 
Addrcsa 
bl·l&ddal@bgnc- i: .bg.;;u. :du 
canglc-r0b.;;·!·5i: .bg.;;u. cdu 
bb::nn::r@bgnE: i: .bg=u .. :=du 
bn&gelQbgnc-i:.bgsu.adu 

























.:cog.;.r@bgne i:. bgsu. edu 
lohc.llc.Qbgnc-i:.bgsu.adu 
dh&lnil@bc;}n~ i:. bgsu. edu 
:1c.ncylc@bgn:: i:. bgsu .. ;;du 









ASC Constitu~nt R~f~o~t 2005/6 :i:HSTITUJ:':LONAL SUPPORT Rap Eucho.nan,Wendy 















Tal:at<:>, Chc:ryl t1 
Sharp,Tare~a A 










Cucl:l-:;r, .. John Th.:nas 
Pontasch,Julie M 
Pawl~c=yl::Paul Michaal 




Elonda Mitchell P 
Lohr,Lloyd Micheel 
Dunn,Susan Ainslie 
Farme}.:-, B::ti:y D 
Smith, J Dougla.s 
Banks,Mich:lle M~ri~:: 
37~-~915 Part-~ims AS30Ci3ta Dir,A!MS 
37~-96~3 PT Intsrim 1)ffics Coordin2t0r 
37~-0~71 Dir!ctor A:LMS 
37~-9131 ~sst Merchendieing Man~g8~ 
37~-76~3 As3t Bursar/Cofi~u~r=d ~cctng 
37~-8~95 Dir~ctor 
37~-8495 AS3t)Ciata Di~~ctor 
37~-7816 Dir 0~ Planning/Instutnal Rsch 
37~-7769 A3st Director In3~ R~a~&~ch 
37~-6014 Assoc Director/In2t R532&rch 
37~-~867 Senior RE33arch Aasociata 
37~-9495 TE·::hnical A.sst IC•!: W:b D'=v 
37~-~756 Dir~ctor oZ Ar~ & Production 
37~-~616 DirECtor MEdi& RElati6n2 
37~-~717 Wri~:r/Edit6Z 
37~-8539 DirEctor/A330C VP Univ Adv 
~7~-8585 U:1iv=r.sity Phc,tCn;J.CE~ph:::r 




















~30 McF&ll Cant.::r 
10~· M<:o3::l.!y :-1.:,11 
'20~ Phy?ic&l Sci L&b Bld 
1~7A Univ~rsity Unio~ 
1~6 Admini2t~&tio~ Building 
413 s,:.u th r~1211 
41~ Soui:h 1-I&ll 
708 c Wuustc:.: 
708 E. Wooster 
708 E Wooster 
708 r::. Woost.;,r 
~30 McF&ll C:nt:er 
806 Adminisi:r3tion Building 
806 Acbtlini3 tr& Cion BuiJ.ding 
~~15 Admini.3i:rction Buildin9 
806 Administration Building 
806 Admini.3::ratic·n Buildint;J 
503 AcLnird . .3 trc,\:i(•l! E'.uilding 
H ~ SC•U i:h Hall 
IFiSTI'I'UTIONAL SUP?OF.T Inati::u::i~:-n.:..l Suppo1:i.: 
campus 
PHONE Title Dcp~ Addr•:33 
37~-:701 A~sa~::i&te Dir~ctor ALUM 
37'2-7707 !-'.st Dir,P..lum Ml:i: F . .:.rch Pgm D:=v ALUM 
37'2-~4~~ Dir ol D~~El/A320C VP Univ Adv ALUM 
37:-94<5~ MC1j•)L Gi.E:: 0.(lic::r-D::v.::1ot:•meni.: ALUH 
37~-7705 ~23t VP for Advanc~mant Svca 
37~-7617 Dir;ctor of Gilt Pl&nning 
37~-~701 Major Gilt Officer 





37~-9465 Di~~ctor, M&jc•r Gilt3 
37~-~701 Dir Aluhl AfZrz/Assoc VP 
37~-:!12.!1 Dit:.=ctor, ~~nnu.=.l Givin9 
37:-~!1~4 l·1C.jt)L Gili: O.Elicer 
P:.LUM 
for UI~ ALUM 
37~-~~~4 Manager, P~ospsct Ps2ae~ch 
37~-7695 Applicat:ic~ti Sy3i:&!it3 Aclsn.n.=i:ri:cr 
37~-9~13 Dir~ci:or of Principal Gifts 
37'2-7678 V P University Adv~nc~m.::nt 








Mil<::i:i .?:\_lu:nni C=n::.::r 
MilGi:i ~-lUiTLfli C=r.t"t;r 
Mil::ti 7-'..ltl!ltni C:ni.:sr 
Hil:: ti ~-lumni C·2ni:er 
~1~ ~~il::i:i Alumni CE:nt.::r 
~OL! Mil2i:i Alurl1ni C::1i:2r 
Mil::ti Y..lu!fu!i C:n::2r 
Hil.::ti P._lurru:-!i C2n::sr 
Mil: i:i AlUGL!i C.::ni::r 
Mil:: i:i Jl_lll!.lt.ni C2ni.:2r 
t·~il = ti Alu.rlC!i C::ntc::r 
Hil·:t:i Alurm1i Center 
Mil·:: ti Alumni C3ni:r;r 
:207 Mil::ti Alumni C:n::er 
~~il: i:i Alumni C·:ni:cr 
Uil~ti Alumni Cant . .::r 




bj .;,meso@bgn.: ~. b>;J:=-u. cdu 
cgil~sr@b9nct:.bgsu.adu 
bwandy@bgnst.bgsu.edu 
·:Hillia.@bgn:: t .bg~.u. ::du 
~cunnin@bgnet.bgsu.edu 










cbe1l@b>;Jne i:. bg.:;u. edu 




mco t t:onGbgn.;, t . bg 3 u .. sdu 
.3r2cl:r.~.c.G0gn~ i:. bgsu .. ::du 
ml.:. i: ;:a@bgne t. bgsu. adu 
s&h&nn&@bgnat.bgsu.sdu 







m0lonci.2Gb9na ;: . bg3u. adu 




banl:3rlt@bgn& t. bgsu. edu 
ASC Constitu~nt R~9ort 2005/6 
N.ILME 
Perkins, Susa.n K 
1-Iog:c.:f"',Luann 




warn.s:r, Ma:ril~rn r~cy 
Hoffman, Ba}:ba ra Arps 
Bra.nt, Zhanna 
Scha~ff;r,Pachel Anne 













Ri"+.re~:a., Marcc•s Antonio 
Hafnar,D8nnis Keith 
Sirrunons, Mi.chelle L 
Eindaz,Ran&ld Stephan 
Carney,Timothy J 
Doma.ch•)H3}:i, S i:ev•::n C 
Theis,R~b~cca Marie 
~ruag~r,M6:ry M2rgaret 




372-~~71 Nurs; P~actitionsr 
37~-~~71 PT Nu:re; Practitione~ 
372-7427 S~aff Physician 
37~-9880 PhazQacy Coordinator 
37~-7~:5 Madic~l Ofiic; A3eist5nt 
37~-7443 PT Stbff Pharmacist 
37~-~~71 PT M~dical O~fic6 Assistant 
372-2120 H2alth Pr.:,m.Ji:ion C•)CO:Ldin.::!l:or 
372-2272 Stafi: Physician 
37~-7963 Dir ol Tra~s ~val ~ Grad 
37~-7961 Director ol Rec·=·~ds [ D~gre3 
37.:!-7980 PT In:~ormai:ion Specialist 
372-3932 Rcgi3trar 















STUDEN'!: SU!?l?OF.T F.ep Dickerson, G:c.:g 
153 H~&lth Center 
H.:c..lti"! Center 
1~3 He&lth c~~tsz 
1~5A H~alth cs~~ar 
Hr::.~lth C.=nt=r 




110 Adni;-,ist:;:at:.on Building 
110 Acllnini3 t;:a::ion Building 
110 Administration Building 
110 Administration Building 




















?re-Doct0r&l Psychol•Jgy Intern CCDC 
Pr~-Doc:c·r~l ~:=ychol•:•gy Int;rn CCDC 
Grone Sp~ci~lisc DIS 
Aced Advisor for P·~cruitm~nt EDDS 
~cd~mic Adviso~ Eor R~t/Nultic EDUS 
Int Co-Dir oi OSA!~ OSA...l.:\ 
As3oci&~~ Dir~ctor 







Asst Dir~ctG£ fiJ~ InZo Svcs UNI 
Victim Advocate WC 
Di!::c::toi.:' o£ th: W0raen's Ccni:-:!r WC 
3~0 Saddlamize Building 
3'20 Saddlemira Building 
3'20 Saddlemire Building 
3'20 S&ddlemirs Building 
!~51 Educ3ti.:.n Building 
36~. B(lu,::a i:ion Building 
365 Educ Memo~abilia Center 
104B Univ~rsity Hall 
360 sa.dcllamirs Studeat Svc3 




108 !-!anna Hall 








ASC Constitu2nt Report 2005/6 STUDENT SUPPORT Rep Mc..cias,Suso.n A 
Nli_ME 
I-Iag?m•;y.:::r, I:=t:csn Sus 
Egelman, Glo:=ttn 
r:illen, carol ,J 
Turos,J~~sica Michella 
PHONE Title 
37~-~~71 P~ ?harmaciat 
37~-~~77 Dir etc·~ ~ Phy2 ci&n in ChieZ 
37~-~~71 M;d cal Transcr pti.:·niat 







1160 Hc&lth Center 
116D Health C<;ntar 
1160 Hsslth Csnter 
360 Saddl~mir~ Stud2nt Svcs 
Email 
Address 
susc:,npeQbg;-,e ;: . J:.g3u. edu 
lhogref@J)gnet.bgsu.edu 
jim!~ctt@bgnat.bgsu.edu 






















msir,un.)n@bg-r~.; i:. b9su. ~du 
:Lbindcl:'@b·g-ne t. bg-:;u. edu 
tca:rney@bg~~i:.bgsu.edu 
3domc.ch@bgnet.bgsu.edu 










Wh:t::el-Pib; =.u, P.;;vl ;, M.:.;:i.: 
Graham,Alli2on Maris 
Whippl:, Ec!1·12rd G 
Ca3tcllc.no, C·:cilia 7-'_nn 
Hague, Ce: r.:.l S 
Ca.mpbo:lJ., r.:>y Eritlyn 
Allen, Neal Ed.1·1.:>!:'d 
Spoon,Adrea. Nicols 
Pice,David Michael 
Ba.b2r, I~imbe~ly Darl2n ~ 
Diehl,~;rry Fc·ld2n&usr 








Dobbins, L.~creci tz. Ann 
Bryan,D~iey 
F.ic:, Deb·:·i·.:,h 'I 
Eemb}~y, Eoni ta Gayle 
Dunson, Ma.ry J 
CooJ:,Terrie ~3n2e 
Elola,Vaneesa Csmile 
Ne\·1Tilan, Linda L.:,uis•:: 





37~-~1~9 Int A33i2t~nt t•) th~ VP lor SA 
37~-~678 Prog~am AdviEor 
37~-~1~7 Vi·:e Pr~sidsnt 
37~-7803 A3Zoci&ta Dir~ctor 
37~-99~0 lv.l9r ,:_,_;: Sy.= t :=tTL.3 Supp.:•l~t SVG3 
:7~-~~78 A.clriti33i•:,ns cc.un3·?l•:•r 
37'2-~~78 .?ldStliS::'i•JnE CC•Ui1.3~l•)r 
37:2-~~73 AclmiS2iOt!3 COU11.3•::l.):t.: 
37:2-~~78 As3istant Dir?ctor 
37.:2-~~78 P:.cl1tli3.3ion3 Coun2.::l•:..( 
37~-~473 A320Ci~t~ Dir::c~o~/Out~::ach 
37~-8~78 !)_drtlissiuns Couns::l·:>r 
37~-~~78 [j_dr:ti.ssioi"!S Oilier::~..: 
37~-~~78 A3s.: .. : Dii: .Adrn/Dir Min R.::cru.:.i: 
37:2-.:2L!78 Dir:ci:or .:,_;: Ug::cl. 7-\.dmission 
















P~:·:-Doct.:.ral Pey•:h•)l09Y Int.::r:-1 
Edv.c.;.. i:i(•rta.l Y..dvieC•l:' /E:TS 
Bduc=. i:i.:.n.:.l .Aclvj . .::a;: /E:TS 
Bc1uc.:~ tiort&l Y..d \li3r:•:o: /E:TS 
Associc. L:.: Di .CCC i:•:.r 
Dir·=·:tor 
Prcn;p:a.m Ae3t/LTS 
Pr09rZ~m 'l..::.:; ;: /UpvE :;:d BOL~nd 
H;.ll Dir==ct·~:i.' 




R :3icl.::nce r-rall Dire·: i:.:,:( 
A.::.::~ Dir-=c·i:or .cc,:;: H•)U2in~;:i Aclcti 
P..::3id·:nc:E: H.:.ll Di;::;.::~o~· 
















305 Sc.ddl·::rtti!:'~ s ud:n 
~o~. Sc.clcll•Smi 1:' ·? s vd.:n 
::::o:. Sc..dcll ::mir·: ~ ., uclcn 
110 Mcr.;_ll C~f•_t.::r 
!'-1cr.:.ll c::rd: :1:' 
110 McFall C::nt:r 
110 McFell C!n~!r 
J.lO Mc!?.:.ll C.:n'~ o ~-
110 McF:,ll Csni:.::r 
110 Mc!?.:.ll CGn·c.::r 
!·1cl"all C::1ter 
I-icF.:,ll C.::n ::.:r 
110 Mcrall Cc~i:cr 
110 McFall C:nt!r 






CCDC :208 PEych•:.l•)gy Building 
H~>.F[' tJlO S.:tddl =ritirc Stuc1sni: Svc3 
!13~iTF ']10 Saddl~Smir: s·i:ud::ni: Svcs 
H:"'iT[' ,no Sc.cldl ::Itti:i: 3 Si:ud.::nt SVC3 
M!-~F~ '~ 10 Saddl·:m::.r:: S i:udcni: SVC2 
r•lF.Zr 'llO Sa.ddl2Itti :.:IS Stud.:nt Svc.:; 
11.,!?!" ~10 S.=.cldlemi J:•S s·i:ud:n:: Svcs 
HAFF ,no s~.ddl :mi:!.:-c St:ud.:nt SVC2 
RE:SL t-1 !~ 0 (J:£.Z~SnhC•.U2l" Hall 
~.ESL L!l!Q S.sddl·:111i;:-: S tudcn ·: Svcs 
RESL ~,10 S&ddl:mir~ S i:ucl.r:;n i:. Svcs 
F'.ESL, t.!!!O S.:.ddl~mir.:: Si:ud.:;.-1·: SVC3 
FEST" ~-<!~ S.:~ddl.:mi:·::: Si:u(1.::-!:: SVC3 
PES:, ~"0 Saddl::mir.:: S i:Ucl2:1 ': Svc2 
P.J:SL ~~0 Sc,ddl :mi:o:: Si:ud::1:: Svcs 
ASC Constitu:nt P·:port ~005/6 STUDENT SUPPORT Pep C~r:;:,Jill A 
NA_ME 




EtJiJ:nt·:•n, Jc.hn T 
Fahre:r,. Su::ann~ 




37~-~081 Psychologiat CCDC 
37~-68!:·6 A3Si3i:2n;: Di!..~E:.:i:c,r, Cli?ni.: Svc F]).ID 
3::!0 Sac!dl.:mi:c.:: Studcn 
~31 ~ch"JiT!i ~ i:ra. i:ion Bu 
37:2-~651 AS20:•C DiL.:ct:-:,r fo:.r Op•:r~,tivns t:"'AID ~31 _il_dminis i:r.::, i:i·:.11 Bu 
:7~-:2 651 Di:•.' :ci:•:,:r F.T-~ID ~Jl ~.:~-tlini 2 tr& i:i·:,n Bu 
37~-~651 A23i2ta~i: Dir 2 r Sy3t~ms FAID ~31 A&tlini:=.i:rai:i·:.n Bu 
37::!-~6:·1 A2sizi:c.ni: Dir•:C •:•r FAID ~31 !\dmini3 i:ra ti·:,n Bu 









agr.:,h:.m@bgn: i: .bgsu. ·=d~ 
:l'lhippl@bgne ;: . bg.:;u. ·5dl1 
ccast@bgn~t.bgau.~c!u 
chagueQbgnet.bg.::u . .:du 
J:.::yc.:.mpQbgn.:;~. bg.:;u . .:du 
n..:..ll::nQbgn:;:. bgsu. edu 
a.d;:- :.:>@bgn.! t. bgsu. edu 
d;:ic-!@bgn.:=t.bgsu. edu 
tbabsr@bgn!t.bgsv . .:=dv 
tdi:hl@bgn.:t.bgsu.edu 
9lom.:li@bg:1.; t. bg3v. .. :du 
an::o:,nir.1Gb9n:=~. bg3u . ..:du 
tclarenQbgna~.bgsu.:=du 
geH2g.:.n@bgn.:; ~, bgeu. :du 
Email 
AddreSS 
al:lisg@bgn: i:. bg.::u. :du 
m.sr.sbl!@bgnet.bgsu.sdu 
ck .. bbinl@b9n2i:. !:1g3u. :du 
diish3i'@bgn.::: .bg3u. :clu 
clyric:Gbgns·: .bg.::u. :du 
bo;1i t.sg@bgne t. bgsu . .:du 
!tlaryjc!@bgn: t. bgsu. •?du 
i:cool:Qb9n2t .b92u. ·?du 
vc-:lol.s@b9n.: t. b9au. edu 
linc!.snQbgnet.bgau.adu 













ud?cxd~sGbgn~ i: .bo;J.3U. ::du 
Vollmar .• Dc:\m L.:sli·= 
John2on,Mary S 
Eelair,C3rri: L 
P:rus2, r-ii·=h~J.le t-rari~ 
Sipp, Picha;:d C 
Ja.coby, Elayne 
Domini, T :r.s3i i:a T 
Xu,Shuli 
Geoffrj_on, P:imb::!:'ly f:>arish 
Orlc:ndo,Michael A 
Warcl.,Sean E 
B:gl2y ~~.:ry Ann 
Carr, ,Jill P.._ 
ASC Constituent R~po=t 2005/6 
NAME 











Hartuell-L :in, J•:•y N _ 
Lans,L~t~2ha Wilson 
Bishar5,H:athar M 
Nova~:, D:b.:•rc.h ~~nn: 
Chilcl.3, Sidn.sy R(•b:ri: 
Johnson,Sslly Ann 
37::2-8553 ~33i2 ·.: :,:-~ i: Dir.::.::i.:or, P·;p:m M9Tllt FF_ID 
37~-~~71 PT Nurse Practitioner HCTP 
37~-9339 PT !-'..lcohol :: Ch~m D::j_:• Cn2lr HCTE 
37~-7~~3 Pt Ph~rm&ci2i.: HCTR 
37~-~~7~ ~ssociai.:e Direci.:c·r HCTP 
37~-~~71 Nurse Practitioner HCTR 
37~-~~71 Stall Physicisn HCTR 
37~-8~90 F~23i.: Di:: (1.C P::eid::nc·:: LiEs r~.BSL 
37:-9976 R:3id~ncs H&ll Director ~ESL 
37~-:011 P~3idsnc~ Hall Directo~ RESL 
37:2-8077 P::.rt-i:im:= Viru.3 Suppo-:ct T:::ch P.ESL 
37~-~360 ~.::2ociats Dir~c~or oZ Ras Lila PESL 
~7~-:::!3.!33 !-\3socj~c..ts Dc.:,n t).( Si:uclcni:s SOP.G 
STUDCNT SUPPORT Rep E:rach, Laura F 
~05 ~-dmini3 ~r&i:i•)n Building 
116D Haalth Csnt:r 
l70Z Hsalth C:nt:r 
1~5A H2&lth C;ntar 
116 I-Ia~lth Cantsr 
!-12.:.1 u.-! C~:-!ter 
I-I·:.:tlth Ceni:·3£ 
~~0 S.:ddl~ritir.: 
~~0 Saddl:mir6 Building 
~40 S&ddl2mi~a Building 
450 S~ddlemir~ S~udent Svcz 
'~ '~ 0 s.;_dc!l :mir 2 





37~-~081 Aesoc Dir8ctor/Training Dir 
37~-9~~3 PCC Proj::ct Cc·ordinat~~ 
37~-~651 ~s2ociet:: Director 
37:::!-~651 Fi~ ~id W2b ~ S.2rv Apps Mgr 




37~-:::!64:::! S~ni(•r Associ~t:: Dir~ctor 
37:::!-~64~ Coordinator 
37~-~64~ Financial Aid SpEci~liat 
37~-9430 As3i2i:ant D~an of Si:uct~ni.:z 
37~-0385 Prc~gram Coordin~i.:·:·r 
37~-0576 As3i3tani.: D~r~c~·)r 
37~-~677 Dir~ci:c.~r ol Stud•Eni: Sllf'l:• s~.;cc 

















005 Jarom.:: Lib~.:d:-y 
3~0 Saddlenir~ Stud:nt Svc3 
o: li: r:.jJ·tl H.::.ll 






~~0 s~edl~mi~2 S~udant Svcs 
~~~ Saddl~mir~ Si:udani: Svcs 
!!~!! Sackll·:mir~ Si:ud::nt Svc3 
~01 U~iv2raity U0ion 
~Olr Univar.:ity Union 
~~0 S&ddl~mir: S~ude~t SVC3 
L!OS Saddle!llir:: Sl:ud::ni: Svcs 
10~ T:chnology Building 
ASC Constitu:nt Report :005/6 
N!-I.ME 





T\·Torl:, J.:u1ic·= I~ 




37~-~081 Dirscto~ CCDC 
37~-~081 A3!i: Diractor/Clinical Directo CCDC 
37:::!-99~8 A32C·Ci~~2 Dir·:cto~ Ini:'l PTgrm CNTC 
:7~-::::!!!7 Dire.:tor Intrnl Pr,~-rrt.= 
37~-:6~: A230ci&t~ Director 
:7~-:::!6~~ C.:u:.r Pr::i:cni:ivn Upp.:::r- Cl223 Stu 1'1..::\..FF 
37:-:6LJ: ML•.lti-Cultrl :".dvsr/C·)u;=d Div:r ~...:~_FF 
3~0 S&d~l:mir~ Si:ud::ni: Svcs 
3~0 S&ddl:mir~ Stud~nt Svcs 
61 McDon&ld Nor~h 
61 r~.-::Dot-!z.ld !~lc.::i:h 
l}~ Sadcll~mir·: Si:ud~ni: Svce 
~~ Saddlemi~= Si:ud~nt Svcz 
~~ Saddl~mir: Si:ud0nt SVC3 
d&l'lnv.:.lQbgna::. bgsu _ .adu 
msjohns@tynl2:.:.bgsu.edu 
.:b:l&ir@bgna t. bgsu. aclu 
rt1Iitpru~ ~@bgn:t .bg::;u. :du 
r.oipp@bgn.: t. bgsu. :du 
aj5coby@bgn~~.bgsu.adu 
;:dc.mini@b9:·!~:: _ bgsu- :du 
~:u@bgn:t.bgsu.adu 
J:pgeoiiGb9n: t. b92u ~ :du 
morlO!n@bg:·!:t.bg3u. :du 
.:M.:~c!@bgn~ i:. bgsu- adu 





mdl:rau;:@b9n: i:. t•9su. :du 
bl:,cl:c@b9n2 t. bg3u. ::du 




sl:ahr@bo;Jna t. bgsu .. ::du 
Ilo:= :nl:@bg.1~;:. bgsu. edu 




hlnbish.:..@bgn<= i:.. t~g3u. ~du 
dnovo.l:@bgn:: t. bgsu .. :ctu 
sidn:yc@bgn:t.bg.ou.edu 
sslly@b·;JT12::. bgau. adu 
Email 
Addr.:sa 
cvicl:io@bgna t. bgsu. edu 
cl:occ.rc@!~·;p~ t. bgsu. :du 




j tj . .,.cl:.:;Gbgn•: t. bg3u. :du 
Shu:!:c~rcl., E'··= i:in=. 
Monago, Emi y ~~ 
Lr::P . .:)y, r:ath '= sn Cloz.::: 
I-12(.~h"i:·:l,Hich&.~l Jc,me2 
r~in9, Tim·) thy D 
DaV•?nport, F .. :.b~CC-9. C·:,nr &cl 
Dunn,Jaeon M 
Chen, E'.ai-Yin 
Con sol vo, Cc.mill.:: P.~nn 
Jag~r,B;rbara J?an 
THu,Lihj•:n J 
I\nopf .. P.c•n&ld Si::T.:~c.:::t 
ASC Constitaant Raport 2005/6 
NlLME 
Fo::, '>,nthony F.a.y 
E:tll,M:t:cty C 













Jeos:ph, N:,no:y T 




:37:!-::!61!~ Asst VP Si: J.~:(l..a..irz/ i:' t-1..~ Inii: l-43~FF 
J7~-::!6~~ Sch.:;.la.rship WJr/Hul -Cult 2'-.dv ~...!"'..2F 
37:::!-1615 Di:;:::ctor . .AcLrninizi:r~ vc Srvc.= PL.!-~N 
37~-050~ -~3~t Dir::..::t,)r :!:or In vr T:ch F'ESL 
37~-0~8~ ~22ociai::: Dir·::ctor 
37~-:::!081 Psy,:h,:·logi3t 
J7::!-8077 Tschnology Projsct3 Coord 
37:::!-:::!081 Pzyc~ologizi: 
37:::!-~148 As3i3tani: Vic~ Pr:2id:ni: 
37~-:::!677 Coo~d of Tu~ori~l Sarvicez 
37~-9550 M&th Sp?cialist 









STUDZNT SUP!?ORT Rep H•).:pE, Timothy M 
'-!.::'-} Saddl2mir.s 3i_:n(l:ni: Svc2 
~19 S3.ddl·::trLir= Stucl2n:: Sv.:s 
!~1!~ E w.:.o.=tt2r 
~31E: I-Ia:csllme:.n Quad 
~50 S.:..ddl:=:rtlir.; Si:ud:ni: Sv.:2 
3:::!0 Saddl2mir: Studant Svcs 
~50 Saddl=mizs Stud2n~ Svcs 
Saddl2mir2 Stud:ni: Svcs 
305 Sacldl::r:tir.:= Si:ucl2I"!t Svc3 
~Q~. Se:.ddl:mi:-c: Si:udenc Svcs 
~05 SElcldl'=mir.: Si:ndef!i: Svcs 




37:::!-:::!8:::!5 ~zsist&nt G6n~r&l M&nag~r 
372-6951 A3siz~snt Dir~ci:or 
37~-:::!891 Manage~ 
37:::!-~891 A2SOC Di~ R~2 Lils/Dining Svcs 
37::!-:::!391 A33i3i:5nt Gsner~l M&nager 
37::!-:::!891 A33i3ta~t Gs~~£~1 M&nagsr 
37:::!-:::!771 !~r::nu Ngmi: Syz F~d.rni:et.3i:ro.i:.:·r 
37::!-:::!891 Gan~r&l Man~g::r 
37:::!-:::!391 Gsn.~r.:.l l1c..n&g~::: 
37:::!-:::!8~5 M~nagsr 
J7:::!-7978 S6ni·:·r Ass,)ciat~ Director 
37~-:::!6~1 MEnager 
37~-7937 Dir~ctor 
37:::!-:::!891 Stud:n·t Empl &nd Trng CL•C•!:d 
37:::!-:::!891 Azzoci&i:a Dir::..::i:or 
37~-7978 A33i3t&ni: Diraci:o~ 
37:::!-~391 Menu M9mi: Sys ~..:lmin3·trc,i:c·r 
























~00 C·:ntr·::: Building 
::!00 C:ntrs~ Building 
::!00 Cencrs:: Bu:..lc\L1g 
::!00 McDonald W:st 
~00 Ce~tr:::: Building 
~00 C::ni:~s:: Building 
::!00 C:=ntr.=:: Building 
:!31D Univ2r2i~y Union 
Univ~rsii:y Union 
~00 Cantrax Building 
.:::!00 C::ntr::: Building 
E~18 cc.mrno:-!3 
~0~ Csntr2x Building 
I-I&rshitl&n Qu&d 
~00 C2n~r?:: Building 
rc.und2rs Qu&d 
~00 C.:::ntr:::: Building 
ASC Constituant Report ~005/6 STUDENT SU!?i?OPT P.o.=p Gin2burg, Nich~ ::1 J 
N.l'.ME 
~irtlsnd,I~im D6ni3: 







37~-8535 Affirm Actio~ OfZcr/Sr Inv:st~ AHS 
37:::!-0177 Op::r:,ti·:•n3 MC..f129•5r BI~S 
37~-~851 G~n r~l M~rch~ndi3ing M&.nag:r B~S 
37~-:::!8~.1 Sy2 .::ra.3 ~~cl.Jrdni.::i:.i':.t.:.r BI~S 
37::!-~851 Asz 2tant Direci:or EE~S 
707 Adminis;:ration Building 
:::!.:::!5B U~ivsr2i;:y Union 
Dniv:rzi y Union 
Univ~rzi y Union 
Univ·:rsi '1 Uni..:·n 
tzhuforObg~et.bgsu.~du 
:hl.:One:.g·:•@bg~! s ::. bg2u. sclu 
l:l·s royQbgn; t _ bg3u. o:c\u 
h.:;.cht·slQbo;;na i:. bgsu. ·sdu 










t::c,::@bgne i:. bgsu. -::du 
IL·t!Jc,ll@b9:1;: i:. bgsu. ~du 
lllg•:olci.~Qbgn: i:. b9su. ·Sdu 
li~hsm:::Obgn·:: t. bgsu. '?du 
mzarg::~Qbgn~t.bg.3u.sdu 




cHas tQbgne t. bg3u. edu 




cLmal ;y@bgne ::. bg.:u. ec1u 
njossph@bgn<:i:.bg5u.edu 
&dlK•C•ps@bg:t<: i:. bo;rsu. edu 
ctnsll@bgna~_bgsu.edu 
ssadoll@bgn.s~.bgsu.adu 
b!:ulpa(lbgne ::. bg~u .. ;du 
Email 
Address 
l:cll:irl:@bgne ::. bg5u .. sc\u 






Nelson, !~:rby L 
Dovrlen, Lal:12shio. S 
Scobi-:,w D&vid 






37~-83:8 !n~~r m Co·:·rd c,f Stct~ O~gn=tas 
37:-~1~7 ~-3si:: .:.ni: Di!:'·:.::to.r 
37~-9~~5 C·:••)rd na~(·r ·~E Confsr·~nc~ Prog 
37~-:011 Assi2 sn~ Directc·~ 
37~-~011 A3Si3 ant Directo~ 
37~-~011 Assoc at: Di~ector 
37~-~011 Rasict~nce H5ll Di~~·=~o= 
37:-99~9 Ass,)cia~~ Dir:c~c~~ 
37~-~3~3 Ae~c VP ~nd D~~n oZ S~ud:n~s 
37~-~8~3 As2ist~n~ De&n •): Stud2nts 












4~0 Saddleuir.a Si:udar, 
305 Se.ddlemir.:: Stud:n 
.:!!!0 S~ddlemir.~ Stud6n 
~40 S&ddl:mir6 S~udsn 
L'L'O Saddlami::.:;. Si:udan 
!!£!0 S&ddlemil:'2 S~ud,::n 
~~0 S&ddl;mirE: S~ud~rt 
l! l! 0 SE,ddl :llLi 1:.:: S::. UdE:n 
301 Univar3i~y Union 
301 Univsraity Union 









ASC Constituant Rap•)r~ ~005/6 S'!'UDE:NT SUPPORT ?.·:p P.•:.b.:r~3on, Cele3 i:E: B 
NA.ME PI·! ONE Title 
Dud a, Linda l'_ 










Whi tmCtn, T·:,nya L 
Al:2.ma- Dibo, Em...rnanu.~l. 
Sl·ran!:;J,G:.l-: E 
Ujvagi-Rodar,r:ri3=tina J 
ASC Consti~uant Repor~ ~005/6 
Nl'.ME 
Schroeder,D5lE J 
I\n211SS, G;c1:rg:: A 
Ostrosl:e, John D 
Appl:baum,Charle3 H 
Partin,~::lly Ann 
Cur.uning.=, Thoma . .= p~·t:ricl: 
Simon,Tin& Louias 




37~-~771 ~ssi2~ant G:n:ral Man&g~£ 
37~-~~77 S~a:2 Phy3ici&n 
37~-9309 H~2li:h ~duc&t-Jr 
37~-7~91 Leb Coo~dina~or 
37~-~~71 M~dic&l Assi2~~nt 
37:-~356 In~srim A3sistani: Dir~c~or 
37~-~356 Assi3~&ni: Dirsci:or 
37:-:356 Dirsci:or 
37~-:::!8~3 Coordina:C.•:tr for C=~mpus Pro9:::m3 
37~-~606 Advsri:ising Men=.gsr 
37~-~607 Dirsc~or 
37~-0~30 Assis::~n~ Diraci:o~ 
37~-7949 Audio Viaual Man~g:r 
37:-~9~: S~nior A2soci&i:~ Director 
37~-9007 Manager of Ev~ni: S~rvic5a 
PHONE Title 
37:-7L!9~ P21:i: titYL5 Budg·?:i:. AnE,ly3t. 
37~-1618 
37~-~911. 
37:-~7:9 PT ~etirse Supp·:·rt Spscia1ist 
37:-0316 Educ S~rvic22 Trnr Facili~a~·lr 
37~-7835 T~chnic~l S~rvice.= Coordinator 
37~-~700 E'.usin=23 N-3.nc.gr::!." 
37:-~700 P:;:-:.ducsl:'/Dir T·sl.:ui.::ion Svc2 
37'2-70:3 Di:c o£ Pr(,1tl(tE & Pu}:,lic P~l 
37~-831~ PT Ev~nts Sp:ci3list 




















170 Ha&li:h Cani:e~ 
H:t,li:b C2nt·ar 
I-I.::ali:h C;atcr 
360 Saddl·:mir·z S i:ud:.n 
360 So.ddlamir: Si:udan 
360 Saddl:.!.TLir2 S~ud:=n 
301 Union 
:215 W:st H.3.ll 
~14 Wazt H&ll 
~lL' W:;o;: Ho.ll 
~31C Univ:rsity Union 
~31F Univ~rsi~y Union 

















~08 H.:.yas H:.ll 
414 E Wc•.::,stsr 
209 Hay.:s Hall 
~~9 M3th Sci~nca Building 
1~5 TucLsr Ci:r £c,z T:l·:com:m 
103 Tucl:e~ Ci_:r io:: Tsl.=cc.mm 
Tucl:sr c~~ .!: r T·zl.:.:c.mn 
108 'I'ucJ:::r C _ Eor T:lzc:or.:tnl 
1~6 Tucl:;r C r ..:or T.~l·:c.:,rmn 
~10 Tucl:~r t"' r Zc·.r T~lscom:m 
116 Tu,:l::r C r £.:;::,~ T·sl.::comm 
gordon@bgn:i:.bgsuoedu 
r••ccl·:ll@b<;;n.a i: o bgsu. ·:du 
J:n.:lsoQbgn·: t. bg:=u __ ·:du 
c~_o\·Illal:@bgn.:i:. bo;J3U. adu 




l·Joverlc.Qbgna ~. bgsu 0 edu 
ginsbur@bg_1a;: obgsuo adu 
]:jacobsGbgnai: ob9~Uo adu 
Email 
Address 
lindo.duQbgn.:::. bgsu o :du 
.:ho:i::.:l@bgn.: i:. bgau o adu 
j acl:i-:p@bg:1.: ;: obg~uo adu 
macl:ayQbgn.: to bo;rsu o .ac!u 
l&lubcr~Qbgn.: ~. bgsu. edu 
~b&c!i.l:@bgn: t. b9su o o:du 
cal&3i:~@bgnat.bgsu.sdu 
j J:roll@bgno: ;: . bg;ou o ·:c!u 
vlc.lay@bg~ai:ob9!Uoadu 
cindyjgQbgnai:obg3uoedu 
rb·::>ri:.:l@bgn:·: .bg.:.uo adu 
i:ohi ~ma@bgn: t. bgsu o :du 
~=rclm&nu@bgnc t .bt;J.3U. :du 
gswantc.Gbg:1Ei:obg~uo:du 




gl:nouss@bgne i:. bgsu. eclu 
josi:::os@bgna;:..bgsuoedu 
:.pplebau@bgnat.bgsuoadu 
J:partin@bgn: t. b92u .. =:du 
ctom@bgn.:: ·:. bgsu .. ~clu 
i:.:imonQ::.gn\2 i: o bgsu o ·adu 
l:bomc..m=Qbgn:i:.bgsu.:=du 
dboyceQbgno: ~ o bgsu o :du 
pl:eocahl :@bgne i:. bgsu o ·:du 
;:g.:.rgasGb9no: to bo;jsu o .:du 
~isab?th,Dsnisa Lynn 
Fit=ger&ld,P~trict T 
Bot·T:: 1 ~.lan Floycl 
Short .. ~.nthony E 
McCaba,. N·=il 




l-!O\·T2rd, Antho:.ny D 
Clut~,~~vin D::an 
Joyce, CheryJ. Lyn;·, 






Grime, Bri.=.n L:=r:: 
~ram::r, Bri.:ln A 
Wood,Nalanie Lynn 
t1cComa.=, Mich&el T 
Vogel, Donald ,J 
TO\·Te 1 E.onnie L 
Parish,Tim W 
Beach, Dsb:r.O> M 
Barnes,Jodi Lynn 
F:iz:l:um, .Jmua.s Earl 
B'?chstein,Chad 
NcMa~vz, P.2lph Anclre\·1 
P2rr:ira c1: .P.lrtl~idc., ,J.:>s-.:: L 
Hampshir.:=,David G 
Thoillp:=on, L2:•3 f'loro 
Ksnd2ll,Stsphe~ N;;il 
Eal:sz:, Juli:: r: 
Garci::l,Adan 





Di~::ctor T:l::visi•)n S~rvicss WBGU 
Dir:ctor OI T:chnical S~rvic::s WBGU 
Direc~or TV L~&rning sa~vic~s WBGU 
Dir•::ci:.):r o.( T:l•?:V.3ion Dvlp_Ttni: WBGU 
37:-7031 Produc~r/Hoat WBGU-TV 
37~-7001 Assi: Dirto= WBGU-~V 
37:!-70:!7 P~·~duci:io~ M~~~g~~ 
::7~-7017 Art Dir:ci:or 
37:-~700 Producer/Diz:actor 
37~-~700 Major GiZt OZficar WBGU 
37~-70:!0 C•)0~di~3i:or TV L::2rning Svcs 








.::11 Tucl::r Ci:!:' or T::l2COlJil 
OQt} '.::'ucJ:.::r ~:t:c C•.L T~l:cc.mm 
~16 TucJ:.:r Ctr ·=·r To2l•:Cc•ritrrt 
OO::B Tu·:l:.=~ Ci::..: ~.:.r T·:l~::cvmm 
Tucl:::;: C i::c Zc:-r T ::l.:·:•:,i·lml 
:20L! Tucl:~r Ci:~ E·:·~ T:::leconun 
118 ':'ucbsr Ct:.~ Ec·r T~:l:comm 
::!:! !! Tucl:cr c·::r :::or T :lecoritlTt 
110 Tucl:2:r Ctr Zor ':;::lscQrum 
Tu·:l:E:r Ci:r Zor T::l.::cormn 
1.25 Tuc1:.3r Ctr ic·r T.slccomr.L 
003A ':i:'ucl:.2r Ci:.r Z·:-r T::lGcomm · 
PI·! ONE Title 
Campus 
D•?1:>t AddrE:SS 
37~-~138 T~chnic&l Supp.)ri: CO·)~dinat.)r 
J7:!-0~59 Digii:c.l S6:rvic~3 M&n&ger 
37~-7~17 Dir2ctor 
37~-693~. ~ud.ic' Visu2.l T·2Gh s-vc2 Sp.;c 
37::!-965~ T:·:hnc·l•)gy Support Spsciali3i:. 
~7~-955~ De2l:~op Support C•)C•rdinator 
37~-~911 Tschn·)logy Suppor~ Sp:ci3list 
~7~-9656 Applicatic·~2 S3curii:y An&ly3~ 
~7~-8~67 T~chnology Suppo~t Sp:ciali3~ 
37:!-8~68 T~chnc·lC•9Y Support Spaciali2t 
J7~-8~73 T2chnology Support Sp~cialist 
37~-~881 Inst~uctional M~dia S~rvic.:=s 
37~-~36::! T~chnol•)gy Support Sp3ci&list 
37~-9651 Technology Support Sp~cialist 
37~-:!911 S::!:'ver ~.c1Iitinisi:.r~tvr 
37~-8~65 Technc.logy Suppc•rt SpeciElist 
37~-619~ W::~ Applications Develops~ 
37~-6998 Photographar 
37~-~:!~0 G~aphic A~ti3t 
37~-7~15 Multim2dia Production Man~g~r 
37~-699!1 ~·1&i"!2l9E:r, C:lc,.: arO•)Ifl T:,:hnc,logy 























J~~ W23 i: Hall 
133 H&y:s H&ll 
101D Educ:..i::i•Jn E.uilding 
1~:. P&ul ,J Olac&mp n=,ll 
010 Hc.y.a:: Hc.!l 
1:::11 I·Iayros Hall 
008 H&y:s H&ll 
010 Ha.y.;.s Hall 
010 H.:,:f:3 H.:-.11 
010 Hc.y;;2 H=:ll 
010 !·Ia.y~.s Hc.ll 
105 Educc..ti-:,!.1 Building 
1~~E Paul J Ol.:;.:c.mp l-!::!ll 
010 H.:,ysz n.=.!l 
Haya2. Hc:ll 
010 I-12}• :3 Ha.ll 
101 ~-Iay.:.= ~-Ic..ll 
110 E:cluc&tion Building 
109 Ecluca ::ic~n Bt:..ilding 
lOlC Cduc~i:i~n Building 
1~~ P.:!Ul J Ol.=camp H-::l!l 
Tucl::=r Ct:L~ Zv:r T·:l.:CV!itlTt 
ASC Constituent Rsport ~005/6 TECHNOLOGY P.sp Davis, Gerald W 
N.1LME 
Tucl:er, Judi i:h M Thc·ntas 
Haz:tvsll,Phylli.= E 
Minier,F .. :,g-2r W 
PHONE Ti tl·:: 
37~-7033 Mgr C•f Media, !natr TV [. ~dt~ 
J7:!-70~~ Dir .~z Madi& S~~vic~s 
37~-703~ E::ccLli:iV2 Dir::r::C•:•.•: - NWOET1? 
Campus 
D·::pi: Addr22.3 
NET 119 Tucl::r 
NCT 119 Tucl:2r 
NET 119 ~ucl::r 
c r Eo:.: T·::leC•)ITtiTt 
c r lvr T2lo2comm 
c r l·:·r '!'?:l·ECOillfLI. 
dtizabeQbgnet.bgzu.adu 
pZi t=g :@bgn·~t. bgsu. edu 
abow~QJ)gn:t.bgsu.edu 
c.3l"!Ori:.@bgn·= t. bg-su. •3c1u 
nmccab~Qbgnet.bgau. :du 











hK·rl:@bgn.! t. bg.su. ·adu 
dz~asn@bgn~i:.J)g3u.ac1u 
bg.rima@bgn~t.bg3u.adu 
!:ram:raQbgT1:: i: .. bg2u. :du 
\·Tood.rnel@bo;Jne t .bgsu. adu 
mccor:t&.=:0hg:l: i:. bg2u. ::du 
clvogalQbgne~.bgau.;;clu 
b.:.n:"!ic:: i:Ob9n::::. bgsu. edu 
;:parish@bgne t. bo;r.su. •!du 
dbe&ch@b•;n-3 t. bg3u. !du 
jlb&rn2Gbgnei:.bg2u.:du 
j iml:iz:J:@bg:E t. bg=u. adu 
bchc.cl@bgna t. bgn1. edu 
.rmcmanu@bg-n.:::. bgstl. adu 
jpar!ir@bgna~.bgsu.edu 












.b9au •. ;;du 
Die!~, Donna M:>.e 









Yeat.::r,. Dane: L 
Singer,Toby Bart 
Brady,Joyc: A 
I~up.2t::, F.•)ber:: B 
Petry3h~l:,.Bruce M 





Gro~ s, Andr :1·1 D 
Clinl~, Debra !'. 
Gerwin,William H 
Stricl:land,I::nt Alsn 
r...uth:u.=!n, ,Joz.:ph P 
Failor,Micha:l Jos~ph 
Camaron,Douglas D 






Tomor, Su': ~-nn 
Hou::hc·ldr:=r, Normc, ,J:&n 
!\asch, F.ich.:!r.:l. Th•)m~~3 




Vc.n Lchmd.;n, Joshu.:. J.:~hn 
Smith,Micha;::l D 
Eigelow,Willi3m John 
Lynch, And.rc\·1 T 
37~-7033 Educ T~chnology Sp.;cislie~ 
37~-7033 Bu2inesa M&nag~r 
37~-73~~ Educ&ti·:·nsl T~chnology Sp~cl3~ 
372-7033 Educs~i.:.nal T2ch Sp;ciali2~ 
37~-7033 Educ TEchnology Spacialist 
37~-7760 Sy2t~m3 Analyat 
372-38~3 Ass•:.ci3t~ Man&gar 
37~-8389 W~b Applic&i:iLC!S O.::v::l·:·p·~l:' 
37~-:::!911 Syst·=m3 Prog:r.:l.fiLtl::r 
372-~96~ Applica~ion3 D::valop~~ 
37~-9659 ?schnology Sup?ort Speciali~i: 
37~-7759 E:::ecui:ivs Dir2ci:or 
37~-0165 Sy2tems A~alysi: 
37~-~967 Applic5i:ion~ oev~l0p2r 
37~-771~ Chi2Z InEorma~i·:·n t)llic::r 
37~-7755 Sysi:.:m.s Prograw.r\t?r 
37~-~968 Applicatio~s D~valop~r 
37~-~955 Applicatio~s Develop~r 
37~-~911 S:~rv:r .Ad.:miT!i3trc.t•:.r 
37~-7753 Syst~ms ~~sly3t 
37~-~6:.7 S :rv:r Admini.s tr=. t•:•r 
37~-77~0 Syst::m~ Analyst 
37~-7601 EGQlOO Projsct Director 
37~-7758 I~forma~ion S::curii:y Ol~ic~r 
37~-7750 Dai:al)as~ ~~aini2i:ra~or 
37~-77~8 Sy3;::m~ Analy3i: 
37~-~700 C·:·rporst: P::lai:ionE Speciali3~ 
TECHNOLOGY R::p P~ti:away,?~tTrics L 
PHONC Titl:: 
37~-0~73 Qusry/Crysi:al Tr~ining 
37~-9553 Syai:::m3 Progrc.r.'UT\.:r 
37~-9816 Sy3t~m3 Support Man~g~r 
37~-166~ Digital A~s~i: Analy3t 
37~-7775 Sy3t£m3 A~&ly3i: 
37~-73~:, MVS Syzi:.-::ms P:::.:.g!~~anunez 
37~-~911 Systems ~n&ly~t 
37~-~911 ~nZ0~Ia&~ion S~curii:y A~alyst 
37~-16~0 P.pplicai:ion3 D:vclop:1.~ 
37::!-9::!::!9 Cc)mrrtunic.s i:ion.: Coo~:di:i-!2:! i.:vr 
37::!-3L~60 W::b .Applic.=,i:ion2 D·?-..r·-=loper 
372-9661 Support Servic~s Sup~rviaor 
37~-9~·10 S:;r1ior N:C.;.·J•)::C}: T-'.clJitini3L.rai:or 
37~-~911 S·:nior N·=·~Horl: 'I'~.::hnici&n 




























TucJ:::r Ci:r .;:.)r '!'6l~C•)mrn 
119 Tu·~l:~?r Ci:r .!:or T2:lccormn 
119 Tucl:.::r Ci:r Ior Tel6comm 
Tucl:·:r Ci:r .!:c•r T::l~comm 
·:eucl:.:r Ci:r Eo~ T . .::lecomm 
BG@100 Projsct Office 
Jl8 HC'y-ss Hall 
lO~ Hays~ H&ll 
~09 H:.ye3 H:.ll 
BG@100 Projeci: Offics 
010 Hay:3 Hall 
308 H&yc3 I·!&ll 
~7,1 H&ye~ H&ll 
BG@lOO Proj::ct OlZice 
~09 H&.Y?3 Eo.ll 
~50 Hays;;. H.:.ll 
3G@l00 Project Office 
BG@100 Proj:ct OZiic~ 
~09 Hay:~ Hall 
~71 I-lc.:'f•S3 I-l&ll 
010 Hcty•:3 H.:!ll 
~7~ Hc,y.-::3 I-1-=..ll 
3~0 !·~ay:2 Hall 
30 5 H.:.ys.= H.:tll 
~60 I-I.:>.ys3 H&ll 
BG@100 Projaci: Offica 
Tucl:::~ Ci:r Ic·r ':i:'c!::curmll 
Campus 
D<:pi: Addr:33 
ucs BG@100 Proj2ci: 
ucs 3'27 I-I.s.y~::s H&ll 
ucs 1~ !~ l·I.:.y•53 I·lc.ll 
ucs ~09 H&yc.s I-: all 
ucs BG@100 !?r,:.jeci: 
ucs 3::8 Hay:3 l-I&ll 
ucs ~5~ Ha.y.::!: I-Ic_ll 
ucs ~09 H.:.ys3 l-!&ll 
TJCS '268 Hay:3 I-I:,ll 
ucs ~0~ !-J.;-.y-:3 :·I&ll 
ucs 101 H&y::s I-I.:.ll 
iJCS 1::!3 ~-I:..~'-2:2 H.:.ll 
ucs 3:2 t.~ Hay:3 Hall 
ucs ~09 I-1a.ycc 1-lctll 
ucs 010 Hay:~ Hall 
ddictQbgn:t.bg3u.:du 
lfahrba@bgnat.bgsu.adu 
i:l:o.snig@bg-n: i: .bgsu. ·:du 
gdc_via@bgnat.bgsu.adu 
pmccaul@bgnE: i: .b~;;su . .::clu 
p3hort@bgnai:.bgsu.edu 
wcolvin@tg~;~.bgsu.3du 
dch.sn@bg:.: t. bgsu .. :;du 
yding@bgnat.bgau.adu 




r}:up.: i:::Qbgne t. bgsu. edu 
bpetry@bgnei:.bg3u.edu 








L3 tricl:@bgna t. bgsu. edu 
j lu::hm&@bg-n: t. bg-eu .. :du 
lTL.i:ail·~rGbgn.:: t. bgsu. 2du 






J:ll&ld.:n@tgn: t. bgau. edu 
stoLTLCI1:Gbg:-12 ~. J: .. ;~su .. :du 
ja&nho@bgna;:.bgsu . .:du 
rl:e:.sch@t.g:12 L:. bgsu. cdu 
haschal:@bgn: i:. bg3·v.. edu 
L:llerc@bgnsi:.bg!~.adu 
cfull:r@bgnai:.bgeu.:du 














Parz.on::, Sh&t·rn Phillip 
Safi3n,David William 
Fl:shm&n,I'.irab&!:ly J 
Wells, D:b:;:.:. !l.nn 




37~-775~ InZorma~ion Sacurity Analyze 
37~-77~9 S.=nior 2yst~m3 Progran®~r 
37~-4069 T6chnolC•9Y Support Sp~ci~list 
37~-~911 T~chn·Jlc.gy Support Speci3li2t 
37~-966~ T::ch~ol(•gY Suppor~ Sp:ci~li2t 
37~-~911 S:nior N~tworl:ing T~chnician 
37~-:-2911 Aj_:,plicai:ic)ns Dav.::lvp:::: 
37~-8~69 T2chnology Sttpport Specialist 
37~-81.! 61 Sr:nior N; i:H•)rl: T·:chnician 
37~-~911 Sy3i::m Pr(·I;,J~~.:mrw::r 
37~-9459 Progr&m COC•rdin&tor 
37~-7500 Mgr Cuat Pal Svca ~ Wsb Prjct 
37~-1663 Digi·;:c,l F~33E:L Anc.ly3i: 
37~-77~1 Systama Analyst 
37~-01~.!! Sy3i:cm3 P:cc.g-i.::.rll.!lL2.L 

















::07 f·l3y:a H;;,ll 
331 Hay:s Hall 
1~0 ac.y:s I-I2ll 
H:.ya;;: 1-I.:.ll 
10 H.:,ys3 1-!c.ll 
007 H-~~;s;;: !·!c:ll 
~ ;5,:; Hay·:e Hc,ll 
010 Hc.y•!S Hall 
007 Hc·.Y·!S Ha.ll 
:::!09 I-!;:,y:a !-I&ll 
~00 Saddl~mira Stud~n~ Svcs 
1.~9 Hayes ~-!all 
~63 Hayss Hall 
~75 Hayss Hall 
330 H~yc.:: Eall 














j amalin@bg:1.:: to bgsu o edu 
.i'ullar@bgna~obgsuoadu 
ncc.r~ay@b9nacobgsuoedu 
